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 ملخص البحث 
الحبشيي، الجنة  2020محمد  رياض  المعهد  في  الزوجات  تعدد  فاجيت قرية    ، 
المشرف  الشريعة البن عاشور،  مقاصد  إلى  باالنظر  موجوكرتو  محافظة 
 شرف الثاني : د. نصر هللا. م، الحميدةد. توتيك أ. األول : 
 
األساسية في  -مقاصد الشريعة –: تعدد الزوجات عند ابن عاشورالكالمات 
 . موجوكرتو محافظة  فاجيتقرية  معهد رياض الجنة 
ثه حبالبيانات في  جمع نوع هذا البحث هو بحث نوعي. استخدم الباحث في 
هداف هذا البحث ي المالحظة والتوثيق والمقابة. واأل، وهثة أنواع من أدواتثال
التالي:   مقاصد 1كما  بنظر   عاشور   ابن  عند  الزوجات  تعدد  تعريف  .معرفة  
الزوجات  2.الشريعة تعدد  الجنة  . معرفة عملية  المعهد رياض  فاجيت قرية    في 
الزوجات  مقاصد الشريعة البن عاشور  تعدد . معرفة تنفيذ 3.محافظة موجوكرتو 
 . افظة موجوكرتو ح قرية فاجيت م  في المعهد رياض الجنة
 
خل البحثوأما  الرساله    فيات  هذه  تعدد في  ممارسة  في  تفردًا  هناك  أن 
الكياي   بها  يقوم  التي  الجنة  الزوجات  رياض  المعهد  محافظة قرية    في  فاجيت 
 . موجوكرتو باالنظر إلى مقاصد الشريعة البن عاشور
قرية فاجيت  في المعهد رياض الجنةعن تعدد الزوجات ا البحث نتائج هذو 
أن تعدد الزوجات هو سنة يمارسه رسول هللا صلى هللا عليه  حافظة موجوكرتوم
وسلم. وبالنظر ابن عاشور فإن تعدد الزوجات مسموح للزوج ما دام الزوج قادًرا 
تعدد  من  واألهداف  العدل،  على  قادًرا  الزوج  يكون  كأن  بالمتطلبات  العدل  على 
هو   تتم  لالزوجات  التي  الزوجات  تعدد  عملية  تبدأ  األمة.  المعهد مصلحة  في 
الجنة م   رياض  فاجيت  موجوكرتوقرية  من   حافظة  الزوج  اإلذن  كياهي  بطلب 
الزوجة األولى، إذا أعطت الزوجة اإلذن فيجوز تعدد الزوجات. وفي عملية تنفيذ 
لشيء ، احافظة موجوكرتو قرية فاجيت م  في المعهد رياض الجنةتعدد الزوجات 
ل هو  الزوجات  تعدد  من  والغرض  العادلة  بقيام  الزوج  أن  هو  الح صمالرئيسي 
بالمبدؤ  والتمسك  النفس،وهي  ة  الخمس  األمة  الدين،حفظ  ظ حفحفظ 
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Ibnu Asyur perspective,Tesis, Magister Ahwalu Asyahsiyah, Pasca Sarjana UIN 
Maulana Malik Ibrahim  Malang.  Supervisor: Prof.Dr. Tutik Hamidah, Second 
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Keywords: Polygamy According to Ibn Asyur-Maqoshidus Syari'ah at the Islamic 
Boarding School Riyadhul Jannah, Pacet Village, Mojokerto Regency. 
One of the backgrounds in this research is that there is a uniqueness of the 
practice of polygamy carried out by the kiyai in the Islamic boarding school 
Riyadhul Jannah, Pacet village, district Mojokerto. 
The objectives of this study are as follows: 1). To find out how polygamy is 
according to Ibn Asyur in terms of maqoshidus syaria'h 2). This is to find out how 
polygamy is implemented in the Miftahul Jannah Islamic boarding school, Pacet 
Village, Mojokerto Regency. 3). To understand how polygamy is implemented in 
the Islamic boarding school Miftahul Jannah, Pacet Village, Mojokerto Regency, 
according to Ibnu Asyur Ditinaju from Maqoshidus Syaria'ah. 
This type of research is descriptive qualitative research. Where researchers 
in digging data and information in their research using three types of data 
collection tools, namely observation, documentation and interviews. 
And the results of this study are related to polygamy at the Islamic Boarding 
School Riyadhul Jannah, Pacet Village, Mojokerto Regency in terms of 
Maqosidus Syari'ah from Ibnu Asyur's perspective, that polygamy is a sunnah 
practiced by Rasullah SAW. And according to Ibn Asyur polygamy is allowed for 
the husband as long as the husband can fulfill the requirements such as the 
husband is able to act fairly and the purpose of polygamy is for the benefit of the 
ummah. The process of implementing polygamy carried out at the Riyadhul 
Jannah Islamic Boarding School, Pacet Village, Mojokerto Regency, with a 
husband (kiyai) asking for permission from the first wife, if the wife gives 
permission then it is permissible to do polygamy if not then it is not allowed. And 
in the process of implementing polygamy at the Islamic Boarding School 
Riyadhul Jannah, Pacet Village, Mojokerto Regency, the main thing is that the 
husband has a fair spirit and the purpose of polygamy is for the benefit of the 
ummah and to uphold mabdiul khomsah such as guarding against religion, soul, 
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Kata Kunci: Poligami Menurut Ibnu Asyur- Maqoshidus Syari’ah di Pondok  
Pesantren  Riyadhul Jannah Desa Pacet Kabupaten Mojokerto. 
 Latar belakang dalam penelitian ini salah satunya terdapat suatu keunikan 
praktik poligami yang dilakukan oleh kiyai di Pondok Pesantren Riyadhul Jannah 
desa Pacet Kab. Mojokerto. 
Tujuan penelitian ini sebagaimana berikut ini: 1). Untuk mengetahui 
bagaimana poligami menurut Ibnu Asyur  ditinjau dari maqoshidus syaria’h 2). 
Untuk mengetahui bagaimana implementasi  poligami di pondok pesantren 
Miftahul Jannah Desa Pacet Kabupaten Mojokerto. 3). Untuk mengatehui 
bagimana pelaksanaan poligami di pondok pesantren Miftahul Jannah Desa Pacet 
Kabupaten Mojokerto menurut ibnu Asyur Ditinaju dari Maqoshidus Syaria’ah. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif diskriftif. Dimana peneliti 
dalam menggali data dan informasi dalam penelitianya menggunakan tiga jenis 
alat pengumpul data yaitu obserfasi, dokumentasi dan wawancara. 
Dan hasil  dari penelitian ini terkait dengan Poligami di Pondok  Pesantren  
Riyadhul Jannah Desa Pacet Kabupaten MojokertoDitinjau Dari Maqosidus 
Syari’ah Prespektif Ibnu Asyur, bahwa poligami merupakan sunnah yang 
dilakukan oleh Rasullah SAW. Serta Menurut Ibnu Asyur poligami diperbolehkan 
bagi suami selama suami dapat memenuhi persyartan seperti suami mampu 
bertindak adil dan tujuan berpoligami untuk kemaslahatan ummat. Proses 
Implementasi Poligami yang dilakukan di Pesantren Riyadhul Jannah Desa Pacet 
Kabupaten Mojokerto  diwali dengan seorang suami (kiyai)  memintak izin 
kepada istri pertama, apabila sang istri memeberikan izin maka diperbolehkan 
untuk melakukan poligami jikalu tidak maka tidak diperbolehkan. Dan pada proses 
pelaksanaan poligamidiPondok Pesantren  Riyadhul Jannah Desa Pacet Kabupaten 
Mojokertohal yang utama yakni suami memiliki jiwa adil serta tujuan dari 
poligami untuk kemashlahtan ummat  serta untuk  menegakkan mabdiul khomsah 
seperti penjagaan terhadap agama, Jiwa, fikiran, harta benda dan keturunan. 
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 شكر وتقدير 
على  والسالم  والص الة  العالمين  رب  هلل  الحمد  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
 أشرف األنبياء والمرسلين وعلى أله وصحابه أجمعين، وبعد. 
إنتها الباحث  يري يسر  وهنا  الماجيستير،  العلمية  الرسالة  هذه  كتابة   د ء 
العميق أجزل الشكر وأثمن التقدير لمن قد ساهم   قبلهالباحث أن يقدم من صميم 
 وساعده على كتابه هذه الرسالة وهم:
الماجيستير مدير جامع موالنا مالك إبراهيم الحارسالبروفيسور الدكتورعبد .1
 اإلسالمية الحكومية. 
 الدراسات العليا ، الماجسيتير مدير الحاج أم سنبولة كتوردالبروفيسور ال .2
األحوال   د. قسم  رئيس  الماجيستير   الماجستير،  المحومد  زين  الحاج 
 الشخصية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج. 
المشرفتو   الدكتور  البروفيسور  .3 بصفتها  الماجيستيرة  حميدة،   ، األول   ةتيك 
اللذانى  اللذني،  الثاني،  المشرف  بصفته  الماجستير،  هللا  نصر  والدكتور 
 أرشداه وأشرفا عليه بكل إهتمام وصبر وحكمه  في كتابه هذه الرسالة.
الذي ساعدني  .4 وأهله  ليربويو كاديري أخي كبير   جميع عائلتي في معهد 
 وعل مي في إنهاء هذه الرسالة 
الفصل   .5 في  زمالئي  بدراسة لقس  2020سنة   جميع  الشخصية  األحوال  م 
 العليا للجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج. 
المحترمين، وأسرتي واألصدقاء ومن  ساتيذجميع األ .6 العليا  الدراسات  في 
 ال يستطيع الباحث أن يذكرهم جميع هنا. 
ر .7 الجميع  الجنة ؤساء  رياض  فاجيت   معهد  قرية 
اعدتهم في توجيه والمعلمين  و طلبتها لمسموجوكرتو محافطةفي موجوكرتو 




هذا، وأسأل هللا أن تكون أعمال لهم مقبول ومثابة، وتكون رسالة الماجستير 
 هذه نافعة ومفيذة للعباد والبالد، أمين 
ديسيمبير  ماالنج، 
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 خلفية البحث  .أ
الزواج هو واحد من النقاط المهمة لمشاكل الناس التي يعتبرها  
آية من القرآن الكريم تعالج  80القرآن. وقد ثبت ذلك بوجود حوالي 
اهتمام  إن  مباشر.  غير  أو  مباشر  بشكل  سواء   ، الزوجية  القضايا 
السالم  على  والزوجة  الزوج  حصول  إلى  يهدف  بالزواج  القرآن 
هي اج. وإحدى مشاكل الزواج المهم للغاية والسعادة والبركة في الزو
سة حول مشكلة تعدد الزوجات تبدو امسألة تعدد الزوجات. هذه الدر
بال نهاية للحديث عنها. كان كل من المحادثة محصوًرا فقط في مادة 
في  ونظرية  ثقيلة  كانت  طويلة  ولمناقشة   ، اليومية  الخفيفة  المحادثة 
 مجال الدراسات العلمية.
أصبح تعدد الزوجات أكثر جاذبية عندما يتعلق األمر بخطابات  
الفقهية، كان  البحثقانونية في الدراسات الفقهية. ألنه ابتداًء من هذه 
هناك رأي بين بعض الناس الذين يعتقدون أن تعدد الزوجات لم يكن 
مسموًحا به فحسب، بل توصل أيًضا إلى االعتقاد بأن تعدد الزوجات 
ال "سنة  هذا كان  يتم  ما  وعادة  الجاني.  بمكافأة  وعدت  التي  نبي"، 
أتباع  من  االفتراض  هذا  تحول  المحافظ.  الفقه  إتباع  قبل  من  الرأي 
لتعدد  المتفشية  الممارسة  في  كبيرة  مساهمة  إلى  المحافظ  الفقه 
عام   في  أنه  الواضح  من  كان  المجال.  هذا  في  تم 2003الزوجات   ،
الزوجات"   تعدد  الزوجات" تنظيم حدث "جائزة  تعدد  بقيادة "رئيس 
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تعدد  يعتبر  هذا  الجائزة  حدث  أن  الواضح  من   . واردويو  فسفو 
 الزوجات "إنجاًزا دينيًا" يحققه رجل.
الواقع   في  هو  المحافظون  الفقه  إتباع  ردده  الذي  االفتراض  إن 
الليتورجية والجامدة في فهم صوت النصوص  من فهمهم للنصوص 
الق من  آيات  شكل  في  النبوي. الدينية  الحديث  ونصوص  الكريم  رآن 
إلى  تؤدي  ما  غالباً  المحافظ  الفقه  إلى  النظرة  هذه  فإن   ، ذلك  ومع 
الفقه   اختالف أتباع  منظور  تأثير  هو  هذا  الجمهور.  بين  مؤيدة 
، الزوجات من جانب واحد من القانونالمحافظ الذين يرون فقط تعدد 
اال عن  الخروج  األخرى.  الجوانب  مراجعة  كل فترادون  بأن  ض 
الخاص سياقه  له  تعدد عصر  بدراسة  المؤلف  يقوم  المقالة  هذه  في   ،
في قرية فاجيت. مشاهدة مؤلف من رياض الجنةفي معهد الزوجات 
، يهتم المؤلف بقيام نظًرا للظروف القائمةعاشور البن نظر الوجهة 
البحثويبحث عن المعهدالذي يُسمح لهم بتعدد الزوجات في معهد في 
مقاصد  الشرقيةبالنظرالى  جاوى  موجوكرتو  فاجيتمحافظة  قرية 
. لذلك يصوغ المؤلف هذا الموضوع على النحو عاشورالبنالشريعة 
 التالي.
ت شيء واحد مثير للجدل ومتناقض هو تعدد الزوجات. تعدد الزوجا
أح  الرسول هو  يدرسهم  الذين  السنة  أهل  بأحكام د  يسمح  حين  في   ،
كما في الزوجات  الزوجات على و.  3اآلية    السورةالنساء  تعدد  تعدد 
القيام  الذي يريد  أساس وجود فوائد في األسرة. يجب على الشخص 
ية في األسرة بتعدد الزوجات إعطاء األولوية للمزايا المادية والروح 
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االجتم جوانب اعيوالمجتمع  في  عادالً  يكون  أن  على  والقدرة   ،
التنمية األسرية على حد سواء في توفير الدخل جسديًا وروحيًا. تعدد 
الزوجات عن طريق إعطاء األولوية للسحوت ليس له ما يبرره دون 
إلى ذلك. ه يثير تحديد األولويات االجتماعية واالقتصادية وما  ذا ما 
المجتمع وسط  في  بمشكلة  فهناك  يقومون ،  الذين  األشخاص  عض 
يفهم  ال  منهم  والبعض  الزوجات  تعدد  فهم  دون  الزوجات  بتعدد 
الجوانب التي سمحت بتعدد الزوجات. أحد األمثلة التي تسمح بتعدد 
، تم وخيرتو. كما يقول أحد أبناء كييا الزوجات يشمل مدرسة داخلية م
فر بإذن من الس أشياء في تعدد الزوجات حدثت بدًءا  4الكشف عن أن 
األولى الزوجة  الزوجات من  تكون متعددة  أن  التي أرادت  ، والمرأة 
، كانت تى في ذروة موافقة الزوجة األولىبناًء على اختيار الزوج وح 
المرأة التي ُشِربت تحت سقف واحد ، ويستند تعليم األطفال أيًضا إلى 
قِبل  من  الزوجات  تعدد  أن  إلى  باإلضافة   ، األولى  الزوجة  قواعد 
 ."1لقسيس هو نساء ذات اقتصاد متوسط ا
الشريعة  الزوجات من  تعدد  الموقف االسالمي من قضية  أن  ال شك 
بأربعة   يتزوج  ان  للرجل  جواز  وهو  فيها  هللا  وضع   زوجات الالتي 
بقوله تعالى :"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع " 
حصرها ومنها على سبيل وكذلك لها أحكم متعددة , يضيق المقام عن 
المثال بقاء النسل وحماية االعراض وحصول السكن وغيرها, ولكن 
قد أصبح موضوع مهم وحساس اشتد حوله الجدل كثيرا ، وما زال 
نقد  النظام االجتماعي االسالمي مثار  إلى ما شاء هللا. وهذا  وسيبقى 
 




وعن  الغربيين  عند  والمسلمين  االسالم  على  للهجوما  ومادة  د وطعن 
 من تأثر بأفكارهم في جميع بلدان العالم. 
وقع الذي  اندونسيا  في  مختلف  شيئا  دائرة   ووجدت  بعض  في 
احدى المعاهد قرية فاشيت محافظة موجوكرتو جاوى اندونيسيا مثل في
ن تعدد الزوجات تكون شيء ال مشكلة فيها بل كانت زوجة أالشرقية ب
مثل   آخر  وتعاطفأمع  تراحم  في  قامت  التي  بينهن.   خوات  وتساعد 
 فاخذت هذه الحادثة مقدمة لنيل رسالة بحث الماجستير.
االجتماعية   النظر  وجهة  مقاصد ومن  الوزن  عن  أخذت 
الشريعة البن عاشور النه تكلم كثيرا في مسألة العمومية واإلجتماعية 
للخص بنسبة  العامة  يتعلق عن مصلحة  فيما  أيضا   وصالسيما  وتكلم 
من  ه تليق عما يتعلق بالتعدد عن الزوجاتمن جانب اإلقتصادية فهذ
وغيرهن بينهن  والمعاملة  وقع  التربية  اندونيسيا    التي  خاصة في 
فإن ظاهرة تعدد الزوجات قد تقلصت بشكل كبير في وغيرها عموما. 
اإل باألسس  المجتمعات  اقتصادية  ألسباب  المعاصرة  أو سالمية 
ة ضيئلة في المجتمعات نها لم تعد لم تعد تمثل اال نسبأ, حيث المعاملة
 اإلسالمية المعاصرة.
واإلسالم لم ينشئ نظام تعدد الزوجات ولم يوجبه على المسلمين 
خاصة ، فلقد سبقته إلى إباحته االديان السماوية التي أرسل بها أنبياء 
محمد قبل  االخرى  (  هللا  الدينية  والنظم   ) والنصرانية  اليهودية 
فلما    ، والمجوسية  مباحا كالوثنية  التعدد  على  أبقى  االسالم  جاء 
كانت  التي  واضراره  مساوئه  من  وتحد  تنظمه  أسسا  له  ووضع 
 . موجودة في المجتمعات البشرية التي انتشر فيها التعدد
الزما  فرضا  تعدد  نظام  تجعل  لم  االسالمية  الشريعة  أن  كما 
المرأة  على  االسالمية  الشريعة  أوجبت  وال   ، المسلم  الرجل  على 
وأهلها أن يقبلوا الزواج برجل له زوجة أو أكثر . بل أعطت الشريعة 
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منفعة  الزواج  هذا  أن  وجدوا  إذا  القبول  في  الحق  وأهلها  المرأة 
ذلك من  العكس  على  االمر  كان  إذا  الرفض  أو  البنتهم   . ومصلحة 
وتفصيل  وسنتحدث هنا على تعدد الزوجات في االسالم بتركيز شديد 
ر معهد  في  وقع  موجوكرتو التي  محافظة  فاجيت  قرية  الجنة  ياض 
 . بالنظر إلى مقاصد الشريعة البن عاشور
في  الزوجات  تعدد  دراسة  الباحث  أراد   ، الخلفية  هذه  وعلى 
 .المدرسة الداخلية من منظور بنو عاشور
 أسئلة البحث  .ت
ابن    رئية .كيف  1 عند  الزوجات  مقاصد    عاشورتعدد  بنظر  
 الشريعة؟
الزوجات  2 تعدد  عملية  كيف  المعهدرياض.  فاجيت قرية    الجنةفي 
 ؟  موجوكرتومحافظة 
تنفيذ  3 كيف  الشريعة    تعدد .  مقاصد  في  في عاشور  البنالزوجات 
 ؟  موجوكرتوفاجيت محافظة قرية  المعهد رياض الجنة 
 ج. أهداف البحث
المشكلة.   البحث هو الوصول إلى حال  إن هدف الرئيس من هذا 
هذه   عتماد   البحثوتعتبر  اال  المستطاع  بقدر  فيه  حاولنا  علميا   بحثا 
أهداف  نخلص  أن  ونستطيع  الصحيح.  العلمي  البحث  أساليب  على 
 البحث فيما يلي: 




الزوجات  .  2 تعدد  عملية  الجنة  معرفة  رياض  المعهد  قرية   في 
 . موجوكرتوفاجيت محافظة 
تنفيذ  3 معرفة  الشريعة    تعدد .  مقاصد  في عاشور  البنالزوجات  
 موجوكرتوفاجيتمحافظة  قريةالمعهد رياض الجنة
 د. فوائد البحث 
. أن تصبح واحدة من المراجع العلمية حول دراسة تعدد الزوجات 1
 ابن عاشور موجوكرتو باالنظر  محافظةفي معهد فاجيت  
الفقه .  2 مشاكل  في  صلة  وذات  تستجيب  توصيات  تقديم 
 اإلسالمي  المعاصرة
 
 ه . الدراسات السابقة
كتبها   التي  المجلة  في  رضا وزمالؤه  األخ  كشفت  هدف )البحث 
اإلسالمية إلى   الشريعة  في  الزوجات  لتعدد  القانوني  األساس  معرفة 
تعدد  تراخيص  منح  إلحاح  مدى  ومعرفة  إندونيسيا  في  والقانون 
الدينية المحاكم  في  الباحثين  . (الزوجات  مع  لالختالفات  ، بالنسبة 
في المعهد رياض الجنة قرية فاجيت تعدد الزوجات  الباحثسيناقش 
 .2بن عاشورالرقية وفقًا بالنظر محافظة موجوكرتو جاوى الش
 
2Fitra Ardhian dkk, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta 




كتب  التي  األطروحة  إندرتفي  في  ها  مقاصد )البحث  افتراض 
منصور بن  طاهر  لمحمد  وفقًا  لترتيب   (الشريعة  وفقًا  الخطوات  أن 
، والتي تصنف وفقًا له الشريعة يجب أن تشير دائًما إلى مقاصد آسية 
الفرق إلى نوعين الباحثين ، هما: مقصود عام ومقصود خاص.  بين 
كتب  التي  الشريعة ت واألطروحة  مقاصد  عند  ناقشت  إذا  هو  إندرا  ها 
، بينما يناقش الكاتب تعدد الزوجات 3ابن عاشوروفقًا لمحمد الطاهر 
 . عاشور البنفي قرية فاجيت محافظة موجوكرتووفقًا بالنظر
مشكلة تعدد  )البحث فيفي األطروحة التي كتبها أمير مصطفى  
أوضح  اإلنسان  وحقوق  الليبي  التشريع  أساس  على  الزوجات 
الليبي التشريع  أساس  على  الزوجات  تعدد  في  بينما  4( المشكالت 
فاج  قرية  في  الزوجات  تعدد  الباحث  محافظة يناقش  يت 
 . عاشور البنوفقًا بالنظرموجوكرتوجاوى الشرقية
األ مع  التيوالفرق  فيدانتو طروحة  أندري  موضوع ،  كتبها  مع 
في   الزوجات  تعدد  في ظاهرة  بولوبيتو،  قرية  )في  الفقيرة  األسر 
عن سيناقشوالباحث في رسالته , ، مقاطعة ماالنج. جوندانجي محافظة
الززجات   الجنة فاجيت محافظة  تعدد  المعهد رياض  تو موجوكرفي 
 عاشور البن ريعة باالنظر إلى مقاصد الش
 )البحث عن وفي ملخص الذى قد كتب مرزق عن تعدد الزوجات 
اإلسالم يقول    (أحكم  أكثر وهو  الزوج مع  الزوجات هو زواج  تعدد 
 
3Indra, Maqosid asyaria’ah Menurut Muhammad At-Tahir Bin Asyur, Medan. Universitas 
Islam Negri Sumatra Utara,  2016 
4Amir Mustafa Silah, problematika poligami berdasarkan undang-undang Libya dan hak 
asasi Manusia, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2013 
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الداخل  في  واحدة  زوجة  نفس  من  رسالة 5في  بين  والفرق  الوقت   ،
فاجيت  قرية  في  الزوجات  تعدد  الباحث  هو  الباحث  سيكتب  الذي 
 . عاشور البنمحافظة موجوكرتو وفقًا بالنظر
الماجس رسالة  في  عن  و  أفندي  سفيان  كتب  قد  الذي  تصعيد تير 
 ( الزوجات  الظواهر   البحث)(Polygami Escalationالتعدد  عن 
في  الماجستير  برنامج  أطروحة  ماالنج(  مدينة  لمجتمع  االجتماعية 
برنامج سفيان األحول من مدرسة السخية لتعليم جامعة والية الدولة 
سيكتب  الذي  برسالة  الفرق  وأما  ماالنج.  مالك  موالنا  اإلسالمية 
في المعهد رياض الجنة فاجيت الباحث في رسالته هو تعدد الزوجات 
 .6عاشور البن   موجوكرتو باالنظر إلى مقاصد الشاريعة ظة محاف
كتابتها  في  فتريا  فيت  كتبت  قد  الذي  الماجستير  رسالة  في  و 
في والدين)البحث  لثقافات  في  الزوجات  رسالة  7( تعدد  بين  والفرق 
الزوجات   تعدد  هو  الباحث  سيكتب  الجنة الذي  رياض  المعهد  في 
محافظة   الشاريعة  فاجيت  مقاصد  إلى  باالنظر  البن   موجوكرتو 
 .عاشور
تعدد )البحث فيحسب هللافي رسالة الماجستير الذي قد كتب و 
فيه  (الزوجات في القانون اإلسالمي وفي منظور العدالة بين الجنسين





7Vita Fitria,  Pdf Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama: Meta-Interpretation Approach, 
Vol. 49, No. 2, Desember2015 
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(  ، الزوجات؟  تعدد  مفهوم  ظهور  وراء  وماذا  كيف 2اإلسالمية   )
( 3وفقا للحركة النسوية؟ ، و )  KHIمفهوم تعدد الزوجات من منظور 
نحو  الشريعة(  مقاصد   / القانون  غرض  )نظرية  الغائي  الفهم  كيف 
الجنسين  بين  الزوجات؟  المساواة  تعدد  مفهوم  بين 8في  الفرق  وأما   .
في المعهد رياض الجنة حث الباحث تعدد الزوجات يبرسالته الذي  س 
فاجيت   موجوكرتوقرية  الشاريعة  محافظة  مقاصد  إلى  بن الباالنظر 
 .عاشور
كندرا هدية هللا  كتب  قد  الذي  الماجستير  رسالة  في  )البحث و 
في  في للزوجة  القانونية  تعدد الحماية  من  الزواج  في  التراث  توزيع 
رس  (الزوجات في  عن  أن  بحث  قد  هو  توزيع 1الته  يتم  كيف   .
الزوجات   تعدد  زواج  في  الورثة  من  الحماية 2الميراث  هي  كيف   .
الزوجات  تعدد  زواج  في  الميراث  توزيع  من  للزوجات  . 9القانونية 
الزوجات   تعدد  هو  ورسالته  الباحث  بين  الفرق  المعهد وأما  في 
محافظة  ر فاجيت  الجنة  مقاصد ياض  إلى  باالنظر  موجوكرتو 
 . عاشورالبنالشاريعة 
كتباح  قد  الذي  الماجستير  رسالة  في  ظافرو  في مد  )البحث 
الزوجات تعدد  المصباح   (مبادئ  تفسير  أعاله  القرآن  دراسة  في 
هو  البحث  هذا  به  القيام  من  الغرض  جوهر  قريش شهاب.  للمخرج 
 
8 diakses pada tanggal 28 November 
2019http://repository.syekhnurjati.ac.id/2506/1/PERDAIS-116050003%20-
%20Abstraksi.pdf 
9diakses pada tanggal 28 November 2020 http://scholar.unand.ac.id/17537 
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كيف يرى م. قريش شهاب تعدد الزوجات في تفسير المصباح؟ وما 
وفقًا  الزوجات  تعدد  من  الرجال  يدعمها  أن  يجب  التي  المبادئ  هي 
المصباح؟  تفسير  في  شهاب  ظافر 10لقريش  أحمد  بين  والفرق   .
تعدد  عن  سنبحث   الباحث  الحال  هذا  في  بحثه  في  يعنى  والباحث 
محافظة  الزوجات   فاجيت  الجنة  رياض  المعهد  موجوكرتو في 
 .عاشورالبن   باالنظر إلى مقاصد الشاريعة 
 
 ز. تحديد البحث 
لكل بحث علمي حدود، يجب على البحث تحديديها ومعرفتا، حتى    
 . البحثيكون البحث بحثا علميا متكمال، ومفيدا، ومبنيا لفطرة 
ه1 في  ب ذ.   يتعلق  ما  الباحث  سيبحث  الرسالة  الزوجات  ه  في تعدد 
محافظة   فاجيت  الجنة  مقاصد المعهد رياض  إلى  باالنظر  موجوكرتو 
 بن عاشور الالشريعة 
 2019الحدود الزمانية هذه الرسالة فقط  كتب  الباحث في السنة . 2








 اإلطار النظري 
 ابن عاشورتعريف تعدد الزوجات عند  .أ
 ابن عاشورتاريخ الحياة  (أ
اهر بن محمد بن محمد طواسمه الكامل محمد ال ابن عاشور 
بن ط محمد  بن  القادر  عبد  بن  سيزيلي  محمد  بن  محمد  بن  اهر 
توفي:  -م  1879ه /  1296التونسي )مواليد:  يسو لااألند عاشور 
الوزير محمد العزيز  بنم( كانت والدته فاطمة   1973ه /  1393
 . بنعاشوربن محمد الحبيب محمد الذيب بن محمد بن محمد 
 العالم. منذ السادسة في عائلة دينية محترمة  ابن عاشورولد 
 س مع الشيخ محمد الخياري. ثم در درس القرآن و حفظه السناوات
 الجرمية ودراسة الفقه المالكي. و كتاب علم النهو 
عام   درس    1893منذ  عاشورم  تينغجي   ابن  الجامعة  في 
الكلية   في  مؤسسة  )أقدم  درس   محافظةزيتونة  هناك  المغرب(. 
القرآن ، الحديث ، أصول الفقه واللغة والتاريخ وغيرها. إلى جانب 
ذلك  في  تونس  استعمرت  )التي  الفرنسية  يتقن  أيضا  هو  ذلك 
معالي على ما  ابن عاشورعاًما ذكاء  14الوقت(. بعد دخوله سن 
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كان   الوقت  ذلك  في   ، عاشور يبدو  مجال   ابن  في  بالفعل  يتقن 
 .11معرفة: نحو، شرف ، منطق ، الكالم وغيرها االنضباط ال
، ات من كلمتين فولي و جامي. أصلياتتكون كلمة تعدد الزوج 
يعني   الزوجات  تعدد  يعني زوجة.  الكثير وغامي  يعني  كثير فولي 
، تعدد الزوجات أي أن الرجل لديه من الزوجات. في المصطلحات
، ولكن حدةأو رجل لديه أكثر من زوجة وا أكثر من زوجة واحدة.
 12يقتصر على أربعة أشخاص كحد أقصى.
 تعريف تعدد الزوجات  (ب
التي تعني  وفلوسيد الزوجات تأتي من اليونانية ، ف كلمة تعد
الزواج  الزوجات  تعدد  يعني  التزاوج.  يعني  مما  ، و جمين  الكثير 
 ، العربية  اللغة  في  الوقت.  نفس  كثيرات في  أو زوجات  من زوج 
االندونيسية يطلق عليه  "الزوجة". في  باسم  الزوجات  تعدد  يسمى 
 الجمع.
من  أكثر  مع  الرجال  به  يتزوج  زواج  هو  الزوجات  تعدد 
أكث  وللمرأة   ، الرجل شخص  بين  الزواج  مفهوم  ر من زوج واحد. 
والمرأة هو أكثر من شخص يسمى تعدد الزوجات. إذا كانت المرأة 
 ، اإلسالمية  للتعاليم  وفقا  فولييندري.  يسمى  زوج  من  أكثر  لديها 
والتي أصبحت تسمى الشريعة اإلسالمية )الشريعة اإلسالمية( ، تم 
 
11 Hatim Busmah, Muqaddimah Kitab Maqashid al-Syari‟ah alIslamiyah karya Ibnu Asyur, 
(Mesir: Dar al-Kitab, 21). 
12 Abdul Rahman Ghozali,Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), 129. 
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الزو تعدد  أو جائز.تحديد  أنه جائز  الرغم وهكذا  جات على  ، على 
، فإن حكم أمر لنسخة الثالثة من اآلية "النساء"من وجود جملة في ا
ويمك  ، إلزاميًا  وليس  للمبح  يقرأمفيد  الذي  الفقه  بطريقة  إلغاؤه  ، ن 
". )طالما كان هناك "الرماد في العامرة ، حتة ، يادلوال ، دليل هللا
 .13، إال إذا كانت هناك حجة تحظره( شيء مسموح به
أنه  على  الزوجات  تعدد  إلى  يُنظر   ، اإلسالمية  الشريعة  في 
عملية قيادة لرجل أو زوج في منزله. إذا كان زوج تعدد الزوجات 
غير قادر على تنفيذ مبادئ العدالة في األسرة ، فقد ال يكون قادًرا 
لو أن الزوج  المجتمع. كما  إذا أصبح قائدًا في  العدالة  على تطبيق 
 كقائد سوف يرتكب الطغيان لشعبه.  تعسفي مع زوجاته ، 
رشيد   محمد  كتبه  المنار  تفسير  في  عبده  محمد  ، رضاقال 
سالمي يمهد الطريق لتعدد الزوجات، إال "على الرغم أن الدين اإل
زوجات إال في حالة ، بحيث ال يمكن تبرير تعدد الأنه ضيق للغاية
لذلك الذين الطوارئ.  لألشخاص  فقط  الزوجات  بتعدد  يسمح   ،
 14برون على االعتقاد بأنهم قادرون على أن يكونوا منصفين. " يج 
هو زوج للزوجة ، في حين أن تعدد الزوجات  هالزواج أصل
يمكن  أو غير عادل  ، ولكنه غير عادي  ليس أصاًل وليس األصل 
وجود  هو  الطوارئ  حالة  من  الغرض  الطوارئ.  بسبب  به  القيام 
 
13Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, 
(Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 30. 
14Ibid, h. 31 
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معياري.   بشكل  تبريرها  يمكن  منطقية  الشريعة أسباب  في 
 اإلسالمية ، يتسبب تعدد الزوجات في عدة أشياء معقولة ، وهي: 
 • تكاثر التوليدي المعاق ، مثل العقم ؛ 
 • الزوجة ال تعمل كزوجة ؛
من  مزيد  إلى  ويحتاج  الجنس  فرط  من  يعاني  الذي  الزوج   •
 التوزيع من الزوجة ؛ النساء أكثر من الرجال 
 • زوجة تخبر زوجها بتعدد الزوجات.
تعدد الزوجات لم يبدأ من قبل اإلسالم الذي جاء إلى األرض. 
يمارسه الزوجات  تعدد  كان   ، اإلسالم  يأتي  أن  اإلنسانقبل  قبل   ا 
بوقت طويل اإلسالم  كانت ممارسةمولد  قبل   ،  الزوجات من  تعدد 
الدول واألمريكيين. جميع  واألفارقة  واألوروبيين  اآلسيويين  مثل   ،
في شبه الجزيرة العربية ، التي تشتهر بعدم رغبتها في رؤية فتيات 
البالغات  النساء  على  للحصول  يتنافسن   ، قتلهن  يحاولن  صغيرات 
ن خالل الثروة أو القوة. وفقًا لرحمة حكيم ، فإن بطرق مختلفة ، م
م منذ العصور البدائية ، حتى اآلن. rwتعدد الزوجات تمارسه األم
من  أكثر  وجود  لعدم  شعبهم  على  صارمة  قواعد  الرومان  فرض 
من  محدود  غير  عدد  على  والنبالء  الملوك  حافظ   ، واحدة  زوجة 
 .15المحظيات 
 
15 Ibid, h.32 
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ذروة   إلى  وصلت  أمة  الرومان  بعد كان  والمجد  المجد 
تتم  لم  الواقع  "في  بالنساء:  المتعلقة  التعبيرات  بين  من  اإلغريق. 
يتمتع   ، مجتمعهم  في  وهي  الخيوط".  إطالق  يتم  ولم  القيود  إزالة 
الملك على شعبه.  الكاملة لزوجته ، وكذلك حقوق  بالحقوق  الزوج 
 ، الهائلة  القوة  هذه  بسبب  حتى  رغباته.  حسب  زوجته  رتب  لذلك 
بعض   ُسمح في  زوجته  بقتل  له  سمح  حتى  شيء  أي  بعمل  له 
 . 16الظروف 
ل نسهاوفقا  الزوجات خازن  تعدد  في  بالعدالة  المقصود  فإن   ،
هو "منصف في المسائل الموضوعية ، ونزيهة في تقسيم الوقت ، 
بالمالبس والغذاء والطعام، ونزيهة  المتعلقة  المعيشة  وتقسيم عادل 
لزوجاته. من حيث العدالة الداخلية  في معالجة االحتياجات الداخلية
، وفقًا خزن ناسوهاال تطالب به الشريعة اإلسالمية ، ألن المشكلة 
تتجاوز القدرة البشرية. كان رسول هللا يميل بشدة نحو حبه لعائشة 
 مقارنة بزوجات أخريات ".
يجب أن يكون الزوج قادراً على التصرف بنزاهة من حيث 
وا والمالبس  والشرب  أن األكل  يجب  ال  الدور.  ناحية  ومن  لمأوى 
يكون تعسفيا أو مخالفات ألن هللا يحرم بالتأكيد. عادلة ال يعني أن 
للبشر  وسيلة  توجد  ال  ألنه   ، نفسه  هو  يكون  أن  يجب  شيء  كل 
واالتصال.  الحب  مسائل  في  متساوية  تكون  أن  على  قادرة  لتكون 
 
16 Mahmud Mahdi Al-Istambuli dan Musthafa Abu An-Nashr Asy-
Syalabi, Sirah Shahabiyah, (Pekalongan: Maktabah Salafy Press, 2007), h. 18 
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ن ، فهو يميل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من لديه امرأتا
حالة  في  القيامة  يوم  في  سيأتي  ثم  االثنين.  من  واحدة  إلى  أكثر 
وأحمد  والترمذي  داود  أبو  ")رواه  الكتف.  جانب  من  منحدر 
 . 17وناسا(
وفقًا لسيد سابق تعدد الزوجات هو "واحد من تعاليم اإلسالم 
ميل جنسي  ذات  مخلوقات من هللا  فالرجال   ، الرجال  لطبيعة  وفقًا 
من يعطي   أكبر  أن  للرجل  يمكن   ، الوراثية  الناحية  من  النساء. 
بعد  وتلد  حامالً  تكون  أن  المرأة هي  امرأة ألن طبيعة  لكل  البذور 
مع  يتعارض  ال  فهذا   ، األزواج  متعددة  المرأة  كانت  إذا  الحمل. 
الناحية  من  للغاية.  عقالني  وغير  ساذج  هو  بل   ، فحسب  طبيعتها 
العث الصعب  من  سيكون   ، حملتها الوراثية  التي  البذرة  على  ور 
المرأة الحامل. وهكذا ، فإن الشريعة اإلسالمية حول تعدد الزوجات 
يتعلق  فيما  حتى   ، واإلنساني  الطبيعي  القانون  مع  تتعارض  ال 
 بطبيعة الرجال وطبيعتهم. "
الرجال   جميع  من  يتطلب هللا   ، المرأة  كرامة  متعددي لرفع 
منصفين يكونوا  أن  عنالزوجات  خاصة  بتقسيم ،  األمر  يتعلق  دما 
احتياجاتهم الروحية والجسدية. ليس من الصواب أن تخطئ زوجة 
أخرى بالميل فقط إلى إحدى زوجاته. قال السيد سابقذلك ألن حقوق 
الزوجات هو  تعدد  فإن   ، ذلك  متكاملة. ومع  ليست  الحقيقية  المرأة 
 
17 Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga 
Sakinah, (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2008), h.188 
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ليكو  تدريب   ، ذلك  إلى  الزنا. باإلضافة  ارتكاب  الرجال من  ن منع 
الزوجات  العدالة ضد  وعائلته.  عائلته  وإدارة  حياة  في  عادال  قائدا 
 18هي أول مقياس للقائد الذي سيكون عادالً لألشخاص الذين يقودهم 
كان شخًصا له  عاشور عند محمد طاهر بن  تعدد الزوجات
أحد العلماء  عاشور أكثر من زوجة واحدة ، وكان محمد ظاهر بن 
 1879الذين سمح لهم بشروط معينة. كان محمد ظاهر بن عسيور )
الذين سمحوا بممارسة تعدد  1973 -م  الحديث  بين علماء  م( من 
اإلسالمية  الشريعة  مقاصد  كتابه:  في  العدالة.  بشروط  الزوجات 
الزوجات  تعدد  بممارسة  يسمح   ، الشريعة(  مقاصد  منهجية  )مثل 
األمة. كان المفهوم يتعارض مع سلطة الحكومة بحجة االستفادة من 
تعدد  ممارسة  منع  الذي  بورقيبة(  )حبيب  الوقت  ذلك  في  التونسية 
 .19الزوجات 
نقله   ما  على  بناًء  كان  إذا  أنه  نرى  أن  يمكن  ابن لذلك 
 أن تعدد الزوجات هو شخص لديه أكثر من زوجة واحدة. عاشور
 ابن عاشورشروط تعدد الزوجات عند  (ج
هو  الزوجات  بتعدد  يقوم  أن  يريد  الذي  للشخص  مهم  شيء 
معرفة شروطه. إن إدراك أنه يجوز القيام بتعدد الزوجات سيوفر 
تعدد  شروط  فهم  ألهمية  إدراًكا  به.  مسموح  والهدف  الفهم 
 . 3 أيةالنساءى سورة علابن عاشورالزوجات ، اعتمد 
 





 فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن َوإِْن ِخْفتُْم أاَلا تُْقِسُطوا فِي اْليَتَاَمى  "
َوُربَاَع    الن َِساءِ  َوثاَُلَث  أَ   َمثْنَى   فََواِحدَةً  تَْعِدلُوا  أاَلا  ِخْفتُْم  َما فَإِْن  ْو 
ِلَك أَْدنَى  أاَلا تَعُولُوا َملََكْت أَْيَمانُُكْم 
 "ذَ 
خائفًاهللا    كلم كنت  "إذا  أعاله:  اآلية  فلفي  قادًرا ،  تكون  ن 
ثم )الزواج( واحدًا فقطعلى  العدالة،  لديتحقيق  ك. هذا ، أو عبيدًا 
"، وهذا يدل على أن هناك شروط هو أقرب إلى عدم االضطهاد
وهو   ، هنا  عادل  هو  المقصود  هو  ما  للزوجات.  عادلة  لكونها 
عادل في حالة تقسيم المنعطفات والمعيشة. بالنسبة للحب والشهوة 
نصفين. ألن هذه ليست قادرة وجيما ، ليس من العدل أن نكون م
 .على القيام به من قبل البشر
السلف ممارسة تعدد الزوجات ،  يدعم علماء  بشكل عام ، 
أن يحظر  المرجح  العلماء "كلمة". من  على عكس وجهات نظر 
علماء الحداثة / يضيقون ممارسة تعدد الزوجات. من بين العلماء 
آخرين:   بين  من   ، الزوجات  تعدد  حرموا  عبده الذين  محمد 
عاًما(  66م /  1952م( ، أمينة ودود )مواليد:  1905 -م  1849)
م( ، محمد ساهرور )مواليد:  1988-م  1919، فضل الرحمن )
عمر    1938  /  / )  80م  مهندس  علي  أصغر   ، -م   1939عاًما( 
رشيد   2013 محمد  عن  نقل  كما   ، عبده  محمد  جرا.  وهلم   ، م( 
( فيتفسير   1935  -م    1865رضا   ، حديث   م(  باحث   ، المنار 
تعدد  في   ، له  وفقا  ألنه  الزوجات.  تعدد  ممارسة  بشدة  يرفض 
19 
 
إذا  به  مسموح  الزوجات  تعدد  إن  التفسيرات.  الواردة  الزوجات 
كانت الحالة ملحة للغاية بالفعل ، لكنها ال تزال تنفذ بمبدأ العدالة. 
صرح محمد عبده أن جواز تعدد الزوجات في اإلسالم هو مساحة 
 .20ضيقة
عدم  من  خائفًا  كنت  إذا   ، هللا  رحمه  كثير  ابن  لإلمام  وفقًا 
 إقامة العدل بين الزوجات ، فكلمة هللا. 
 َولَْن تَْستَِطيعُوا أَْن تَْعِدلُوا بَْيَن الن َِساِء َولَْو َحَرْصتُمْ 
أو  )الزوجة(  واحد  يقتصر على  دعه   ، ذلك  من  من خاف 
يتم تقسيمهم )العبيد( ،  العبيد اإلناث ، ألنه ليس من الضروري أن 
فال  ذلك  يفعل  لم  ومن  ؛  جيد  هو   ، يفعل  من   ، األفضل  لكن 
 . 21خطية 
اختالف  نعرف  "ال  هللا:  رحمه  المقدسي  قدامة  ابن  قال 
فيجماع المساواة  واجب  من  فليس   ، العلماء  بين  بين  "الرأي 
الزوجات. ألنجماع هي الطريق للشهوة والميل ، ال توجد وسيلة 
بين واحدة للمساواة  زوجة  إلى  أحيانًا  يميل  الزوج  قلب  ألن   ، هما 
 ."22دون األخر
 
20  Muhammad Rasyīd Ridha, Tafsīr al-Qur‟an al-Hakīm, Juz IV (Birūt: Dār al-Kutub al- 
Ilmiyah, 1999), 284-285. 
21Tafsir Ibnu Katsir, surat an-Nisaa` ayat 3. 
22Al Mughni (7/35), dinukil dari Shahih Fiqih Sunnah (3/219). 
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بن تيمية رحمه هللا: "الحمد هلل ، يجب أن ايخ اإلسالم شقال
سنن  وفي  المسلمين.  بموافقة  زوجتيه  بين  عادالً  الزوج  يكون 
 :إمبات ، عن أبي هريرة ، وعن النبي صلى هللا عليه وسلم ، قال
لَهُ   َكانَْت  اْلِقيَاَمِة َمْن  يَْوَم  َجاَء  إِْحدَاُهَما  إِلَى  فََماَل  اْمَرأَتَاِن 
 َوِشقُّهُ َمائِل  
من لديه امرأتان ، فهو يميل إلى واحدة من األمرين )أي ظالم 
تميل  بينما   ، القيامة  يوم  سيأتي  ثم(  )ومن   ، جزاء(  ركلة  من   ،
 "23معدته. 
االنقسام. إذا وبالتالي ، يجب أن يتصرف الزوج إلى حد ما في 
قضى الليلة مع زوجة واحدة ليلة أو ليلتين أو ثالث ليال ، ثم أمضى 
تقسيم  في  المبالغة  يستطيع  ال  الحجم.  بهذا  أخرى  زوجة  مع  الليلة 
أكثر  ، ويعزف معه  أكثر  أحدهم  إذا كان يحب   ، ذلك  أحدهما. ومع 
 .129من ذلك ، فال حرج له على أساس سورة النساء اآلية 
وسلم عائشةمن  وصححه   عليه  هللا  صلى  النبي  كان  قال:   ،
صلى ثم   ، وإنصاف  لتقسيم  فاَلَ :يستخدم  أَْمِلُك  فِيَما  قَْسِمي  َهذَا  اللاُهما 
 تَلُْمنِي فِيَما تَْمِلُك َوالَ أَْمِلُك” قَاَل أَبُو دَاُود يَْعنِي اْلقَْلبَ 
 
23HR Abu Dawud, no. 2133, Tirmidzi, no. 1141. an-Nasaa-i, no. 3942, Ibnu Majah, 1969. 
Dishahihkan al Albani. Lafazh ini milik Abu Dawud, bukan lafazh yang tercantum dalam Majmu’ 
Fatawa Ibnu Taimiyyah, Pen. 
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عليها ، يا إلهي ، هذا هو انقسامي في األمور التي أكون قادًرا 
غير  أنا  بينما   ، عليها  قادًرا  تكون  التي  األمور  في  توبخني  ال  لذا 
 .24"قادر". قال أبو داود: "ما يعنيه هو القلب
هو  فهذا   ، والمالبس  القوت  توفير  في  لإلنصاف  بنسبة  أما 
هللا  صلى  النبي  بمحاكاة  مطالبون  ونحن   ، الرسول(  )تعاليم  السنة 
، كان يتصرف أيًضا بين زوجاته من عليه وسلم. وبالمثل رسول هللا 
 . 25حيث المعيشة ، كما كان عادالً في تقسيمه 
بمعادلة  الزوج  اللتزام  كاقتراح  الحديث  هذا  الحق  قالسمسول 
قال هللا  منهم.  واحدة  إلى  يميل  إذا(  وحظره   ، زوجاته  بين  االنقسام 
 :تعالى
 " فاََل تَِميلُوا ُكلا اْلَمْيل"
ميااًل  تكون  أن  تحبهم(  لذلك ال يجب  )إلى من  ]النصاء   - جدًا 
، 129اآلية   ومعيشة  منقسمة  تكون  أن  إلى  تميل  أنها  يعني  مما   ،  ]
فيها  يتحكم  ال  التي  األمور  يشمل  هذا  ألن   ، الحب  حيث  من  وليس 
 . "26الخادم
 
24HR Abu Dawud, no. 2134, tetapi hadits ini dha’if. Lihat Jami’ Ahkamin-Nisa’ (3/503), karya 
Syaikh Mushthafa al Adawi. 
25Majmu’ Fatawa (32/269-270). 
26‘Aunul Ma’bud Syarh Abi Dawud, no. 2133. 
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جمهورية  في  الدين  وزارة  نشرتها  التي  القرآن  ترجمة  في 
التالي: المعرض هو إندونيسيا ، ورد ذكرها في الحواشي على النحو 
واألماكن  المالبس  مثل  الزوجة  خدمة  في  العادلة  المعاملة 
والمنعطفات وغيرها من الخارج. يسمح اإلسالم بتعدد الزوجات في 
النزول إلى هذه اآلية ،  كان تعدد الزوجات ظل ظروف معينة. قبل 
هللا ، ونُفذ أيًضا من قبل األنبياء قبل النبي محمد صلى موجودًا بالفعل
أشخاص  أربعة  على  الزوجات  تعدد  تقصر  اآلية  هذه   ، وسلم  عليه 
 ." فقط
 :القرانيتم تضمين هذا اإلنصاف في توزيع بدوره والدخل في 
بِاْلَمْعُروفِ " تَْكَرُهوا   َوَعاِشُروُهنا  أَْن  فَعََسى   َكِرْهتُُموُهنا  فَإِْن 
ُ فِيِه َخْيًرا َكثِيرً   "َشْيئًا َويَْجعََل َّللاا
ربط معهم )الزوجات( بشكل صحيح. ثم إذا كنت ال تحبهم ، وا
)كن صبوراً( ألنك ربما ال تحب شيئًا ، في حين أن هللا جعله كثيًرا 
 " من الخير
إعطاء كامل تعدد الزوجات هو في ابن عاشورثم يمكن فهم أن 
 أية.  3 ورة النساء الس في، وهذا يعتمد عادل
 أحكام تعدد الزوجات  (د
 والقانون تعدد الزوجات كما يلي: 
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ال النساءسفي  ٱل "3أية    ورة  فِي  تُقِسُطواْ  أاَلا  ِخفتُم  َمى  َوإِن  يَتَ 
َن ٱلن َِساِء َمث فَٱنِكُحواْ  عَ َما َطاَب لَُكم م ِ َث َوُربَ 
م أاَلا تَعِدلُواْ تُ فَإِن ِخف نَى  َوثُلَ 
ِحدَةً أَو َما  نُُكمَملََكت أَيفََو  ِلَك أَد َم   ". تَعُولُواْ نَى  أاَلا ذَ 
الرجال  تمنح  آية  هي   ، نصوحه  خازيم  قول  حسب   ، اآلية  هذه 
أو  زوجته  بسبب  ينصفه  ال  خائف  يتيم  من  الزواج  أن  في  الخيار 
كل  كان  إذا   ، ذلك  ومع  أربعة.  من  بأكثر  محبوبة  امرأة  من  تزوجها 
اإلنصاف   عدم  من  بالخوف  مسكون  تتزوج شيء  أن  األفضل  فمن   ،
 .27امرأة أو عبداً ، ألنه يبتعد عن االضطهاد 
النساء   الصورة  تَس"  أية  129وفي  تَعَولَن  أَن  بَيتَِطيعُواْ  ٱلن َِساِدلُواْ  ِء َن 
ِلُحواْ َوتَتاقُواْ  َوإِن تُصِل فَتَذَُروَها َكٱلُمعَلاقَةِ يمَ م فاََل تَِميلُواْ ُكلا ٱلتُ َولَوَحَرص
ِحيمفَإِنا  َ َكاَن َغفُورا را  ".اٱَّللا
تؤكد اآلية أنه ال يمكن تحقيق العدالة إذا كانت مرتبطة بمشاعر أو 
قلوب وعواطف الحب. العدالة التي يجب تحقيقها هي العدالة المادية ، 
زوجاته  رفاهية  ضمان  الزوجات  متعدد  الزوج  على  يجب  بحيث 
 129رة النساء اآلية وترتيب الوقت بشكل عادل. قال السيدالسابقأن سو
اآلية  أن  ، في حين  القدرة على إنصاف زوجاتها  إغفال  تحتوي على 
( أمرت بالتصرف بشكل عادل ، كما لو أن 3السابقة )سورة النساء: 
مع  صراع  يوجد  ال   ، الواقع  في  البعض.  بعضها  مع  تتناقض  اآلية 
معيش ترتيبات  حيث  من  عادلة  تكون  أن  لآليتين  قيل  المعنية.  ة اآلية 
 
27Ibid, h. 34 
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المالبس والغذاء واحتياجاتوالسكن  ال يحتاج زوج  .األسرة ، وتنظيم 
األمور  في  منصفًا  يكون  أن  على  نفسه  إجبار  إلى  الزوجات  تعدد 
القدرة  يتجاوز  ذلك  كل  ألن   ، والمودة  والحب  بالمشاعر  المتعلقة 
 .28البشرية
ْبِن َمْسعُوٍد رضي هللا عنه قَاَل   ِ ِ صلى هللا َعْن َعْبِد َّللَاا لَنَا َرُسوُل َّللَاا
ْج , فَإِناهُ  عليه وسلم ) يَا َمْعَشَر اَلشابَاِب ! َمِن اْستََطاَع ِمْنُكُم اَْلبَاَءةَ فَْليَتََزوا
ْوِم ; فَإِناهُ  أََغضُّ ِلْلبََصِر , َوأَْحَصُن ِلْلفَْرجِ , َوَمْن لَْم يَْستَِطْع فَعَلَْيِه بِالصا
 تافَق  َعلَْيهِ لَهُ ِوَجاء  ( مُ 
قادرين على  يكونون  للزواج عندما  للشباب  أمر  أعاله هو  الحديث 
بيولوجيًا وماديًا يكونوا  الزواج هو   (biologically and physically)أن  ، ألن 
أفضل حل لألفعال غير األخالقية والزنا. إذا لم تكن قادًرا على الزواج 
حصنً  يكون  أن  يمكن  الصيام  ألن  الصيام  فعل  غير ،  األفعال  يعوق  ا 
 .29األخالقية والشهوة التي تأتي من إغراءات الشيطان الملعون 
أكثر من زوجة  تم  الزوجات.  تعدد  قانون  أساس  المعلن هو  الحديث 
واحدة من قبل الصحابة ورسول هللا. وصف رسول هللا في الحديث عن 
الحياة  هللا  رسول  يقسم  الزوجات.  تعدد  في  العدل  ممارسة  إجراءات 
"القلب" ا مسألة  في  العدالة  أن  حين  في  لقدراته.  وفقًا  لعائلته  لخارجية 
يقول إنه ال يملك القدرة على إتقانها. لقد كان رسول هللا قادًرا فقط على 
 
28Ibid, h. 35 
29Ibid, h. 38  
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يتعلق  فيما  ولكن   ، والروحي  الجسدي  الدعم  توفير  في  العدالة  تحقيق 
 . 30بمسائل الحب والمودة ، أعلن أنه غير قادر
ر في تفسيره لـ "التحرير والتنوير" والذي تم وس اابن عوفقًا لما قاله 
فحصه بعد ذلك من قبل ناني حرياتي في ملخصه ، أوضح أن ابن سو 
في تفسيره سمح للزوج بأكثر من زوجة واحدة أو تعدد الزوجات على 
 .31أساس أن الزوج قادر على التصرف بنزاهة 
في أنماط ابن عاشوركيف يفكر تعني ، مقاصد الشريعةبالمرتبطة وهذه 
الشرعية.أصل  المقاصد  منظور  في  نظره  وجهات  أو  الزوجات  تعدد 
يقصد  -قصدا  -صد امن الكلمة )ومق المقاصدالكلمة )اللغة( ، تأتي كلمة 
 مقاصد" كلمة " 32قصد )والتي تعني: القصد أو القصد )معوض كاشد(.  -
"مق ه كلمة  من  جامع  أشكال  من  شكل  أهداف د".  اصي  تعني  الشريعة 
، الفقه  أصول  علم  في  الشريعة.  من  أهداف مقاصدالحد  هي  الشريعة 
 33الشريعة 'التي كشفت عن تحقيقها من قبل المكلف.
 
30Ibid, h. 38 
31 e tesis , Uin Sunan Kalijaga , terbit pada tanggal 25 april 2017 yogyakarta.  
32 Dalam ilmu mantiq, karakteristik ilmu bisa dibedakan atas dua macam, yaitu: dharuri, 
nazhari. Dharuri maksudnya, ilmu yang tidak memerlukan pemahan, pemikiran yang mendalam, 
sementara, ilmu nazhari ialah ilmu yang memerlukan pemahaman, pemikiran yang mendalam. 
(Lihat, Ilmu Mantik, karya. Prof. Dr. H. Baihaqi A.K, cet. IV (Jakarta: Darul Ulum Press, 2012), 
10-11. 
33  Mukallaf (orang yang terbebani) kategorinya: Islam, Baligh, Aqil, Tamyiz, Muqim. 
Mukallaf dalam hal sebagai pelaku hukum / mahkum „alaih). 
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لدى   يوجد   ، اليومي  االستخدام  على المقاصدفي  معاٍن  ثالثة 
األقل: أوالً ، االعتماد وجلب شيء ما. ثانياً ، الطريق مستقيم وسهل 
 34المرور. ثالثا ، عادلة ومعتدلة
   / )المصطلح  المصطلحي  أن  حين  كلمة   syaraفي  فإن   ،  )'
يؤدي  أنه  يعني  ، وهذا  البعض  بعضها  من  قريب  فهم  لديها  المقشيد 
 إلى معنى الغرض والغرض من الشريعة لصالح الناس.
مت تعريفا  العلماء  الشرعيةيقدم  المقاصد  بهذه  يتعلق  بما نوعا   ،
ظاهر   محمد  ذلك  عاشورفي  وفقا  مقاصد.ابن  بن الالشريعة 
 وهي: عاشور
ختتص   يفو حبيث ال  معظمها،  أو  التشريع  أحوال  مجيع 
بالكون ِف  الشريعة،   يمالحظتها  أحكام  من  خاص  نوع 
أوصاف الشريعة وغاياهتا العامة واملعا ن اليت ال خيلوا هذايفيدخل ِف
 .35التشريع عن مالحظتها
، فإن هذا شريعة اإلسالمية لهاألهداف. حيث بن عاشورالوفقًا 
تعود  علة ن والسنة الصالحة هناك الحكمة وعندما نظرت عن القرآ
 .36إلى مصالح العام ، سواء تجاهالمجتمع بشكل عام أو األفراد 
 
34 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 
1124. 
35 Muhammad Thahir Ibnu Asyur, Maqashid al-Syar‟iyah al-Islamiyah (Amman: Dar al-
Nafais, 2001), 177-179. 




العالقة   الدراز عند شرح  الشريعةعبدهللا  السيطيبي في بمقاصد 
القانون يجب أن تمتثلكنان ، األول:  موفقوخلص ، أنه في استخراج 
الشريعة  وأغراض  أسرار  والثاني:فهم   ، العربية  اللغة  بمجرد 37فهم 
إلحاح فهم مقاصد الشريعةلذلك يجب فهمها وأخذها على محمل الجد 
من   العديد  هناك  الفقرةالعلماء.  قبل  ابن من  حفزت  التي  العوامل 
 38:كما التاليالشريعة اإلسالمية ، مقاصداكتبفيه أسيوط
 . تقليل االختالفات في الرأي. 1
 وب(. . تجاهل طبيعة التعصب )تاآس2
 . تقوية علماء الشريعة للرد على المشكالتالمعارضة.3
 . تلبية الفراغ في عالم الفقه4
عاشورالوفقا   في بن  هيأجريت  الزوجات  تعدد  ممارسة  فإن   ،
شكل   هو  تنفيذها تونس  يمكن  والتي   ، الناس  تنفيذصالح  أشكال  من 
ألنخالف  ، الزوجات  تعدد  حظر  يجب  ال  العدالة.  صالح اأثناء  لقيم 
 الناس أنفسهم. 
عاشورسمح   زوجة ابن  أكثرمن  بالزواج  )األزواج(  للرجال 
"إذا عاشور ابن عادال تقول  دة مع مالحظة ، الزوج قادر وقادرواح 
الزوجات غير   تعدد  العائلة عقادركان  مبنى  فإن   ، العدالة  أساس  لى 
 
37 Musthafa al-Kin, Sejarah Ushul Fiqh (Jakarta: Pustak al-Kautsar, 2014), 308 
38 23 Hatim Busmah, Muqaddimah., 41. 
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سوفتحدى  منه. زوجات  مفر  ال  أمر  األسرة  في  ،التشهير  سيتضرر 
ا زوجها. سوف يعصى األطفالوالده عن طريق إيذاء زوجاته وأوالده 
". أ يفعل   39خرون  لم   ، عاشورببيانه  بالقضابن  تعدد تطالب  على  اء 
يمكن تنفيذه بقيم العدالة رى كيفتعدد الزوجات خ الزوجات ، ولكن باأل 
 (. مقاصد الشريعة)
، هناك عدد من فوائد تعدد الزوجاتأجريت مع بن عاشورالوفقًا 
يساعد   ، أوالً  اإليجابية:  القيم  بعض  تنتجتتضمن  وسوف   ، العدالة 
المبلغ ثانيا،بسبب  المسلمين.  عدد  الزوجاتزيادة  من تعدد  أكثر  النساء 
ة النساء المحتمالت الالحصول ، ثم تعدد الزوجات يمكنمساعدالرجال
على رفيق )زوج( ، يمكن أن يكون لها زوج. نقصحدث هذا الرجل 
بسبب العدد الكبير من الرجال الذين كانوا ضحايا بن عاشورال، وفقًا 
  ، ذلك  على  عالوة  عاشورللحرب.  هلل ابن  مقدر  النساء  عمر  أن   ،
سمح   قدال  ، ألن هللا  ثالثا  الرجل.  عمر  المهارة أكثرطول  هذه  الزنا 
سو الزوجات  المجتمعتعدد  في  الزنا  نمو  تستمركبح  الدرائعف  . سد 
قبل   من  إليه  ينظر  الزوجات  تعدد   ، عاشوررابعاً  لتقليل ابن  جسر 
 40الطالق .
كلهاقبول تعدد الزوجات صالح إذا ابن عاشورربما ليست حجة 
ة الواقع على األرض، وذلك تم اختباره بواقع تجريبيفي المجال. رؤي
 
39 Ibnu Asyur, al-Tahrĩr wa al-Tanwĩr, Jilid II, Juz IV, 227 
40 Ibnu Asyur, al-Tahrĩr wa al-Tanwĩr, Jilid II, Juz IV, 227. 
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الزوج يريد ممارسة تعدد الزوجات ، ثم الزوجات أكثراختيار عندما 
ومع  الزوجات(.  )تعدد  للمشاركة  االضطرار  من  بدالً  الطالق 
قبول  الناساإلسالم على  بين  الحجة حجة مشتركة  هذه  ذلك،أصبحت 
تعدد  أنرفض  السهل  ليس من  فإنه   ، السبب  هذا هو  الزوجات.  تعدد 
لزوجات ، ليس فقط ألن تعدد الزوجات مدرجفي القرآن ويمارسها ا
تعدد  يعتبر   ، الدوائر  العديد من  نظر  بسببفي  أيضا  ، ولكن  الرسول 





النهاية تم رفضه باعتباره شيًخا عظيًمااإلسالم ، ألن  ولكن في 
لديك أي مصالح ولم يعد لم يكن كذلكابن عاشورالقضاة افترضوا أن 
إليهاتتوقع   الدخول  من   26بإمكانك  استقبال(  )موظف  أوال 
)إعادة  آخر  ، هناك مجموعةوسيط  لذلك  المجموعتينهو خطر كبير. 
( لنا  هو  العلماء  ابنعاشوراإلعمار(  به  يمسك  بما  تمسكوا  تم بقوة  ( 
 ".41إصالحها مسبقًا وإضافتها باستثناءوصف أو اشرح 
 
41 Ibnu Asyur, Tafsĩr al-Tahrĩr wa al-Tanwĩr, Jilid 1., 7. 
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المادة   رقم  م  49في  القانون  بالقانون   1989لسنة    7ن  المعدل 
رقم   القانون  ينص  رقم   2006لعام    3رقم.  للقانون  الثاني  والتعديل 
الدينية لها واجب وسلطة دراسة  2009لعام  50 على أن "المحكمة 
لمين في القضايا والبت فيها وتسويتها على المستوى األول بين المس
الوصية،   والميراث،  الزواج  والوقفمجاالت:  والزكاة، والمنح،   ،
، توضح 49قتصاد الشرعي. في شرح المادة ، واإلوالصداقة، قةوالنف
المسلمين"  األشخاص  "بين  بعبارة  المقصود  أن  أيًضا  الثانية  الفقرة 
هو "بما في ذلك األشخاص أو الكيانات القانونية التي تخضع تلقائيًا 
للشريعة اإلسالمية فيما يتعلق بالمسائل التي تقع تحت سلطة المحاكم 
ة ”. ثم جاء في إيضاح الحرف )أ( من الدينية وفقا ألحكام هذه الماد
ينظمها  التي  "األمور  هو  "الزواج"  بكلمة  المراد  أن  المادة  هذه 
 42إليه في ما يتعلق بالزواج الواجب.القانون أو تستند 
من سياق تعدد الزوجات، تكون الشخصية مهمةقانون األسرة و
األسرة  العربية.  العائالت  بشدةخصائص  يتأثر  تونس  في  اإلسالمي 
المعنى،جميع  بهذا  واقتصادية،  اجتماعية  هيوحدة  التقليدية  العربية 
العيون  معالرعاية  يعملون  األسرة  هي وأفراد  األسرة  الرزق.  كسب 
 
42 Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015102; 
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اجتماعية المهأيضا مؤسسة  أوم  المكان  جماعة موروثة   من شخص 
 .43،الدين والهوية الثقافيةالطبقة االجتماعية
المجتمع األبوي ،الذي  العربية هي  شخصية أخرى من األسرة 
الذين هم علىبدوره يؤثر أيضا على جميع  يضع النساء دون الرجال 
سمات  من  سمة  أيضا  هو  الهرمي  للمرأة.الهيكل  القانونية  الحقوق 
العربية  الرجال 44األسرة  السلطة  تحت  النساء  المرؤوسين  رأي 
 .أي المعتبرة بالمذاهب الدينية 
   تفكير لا إطار.ب
هذا يسهلت عن    ل  الزوجاتالبحث  الجنة الفي  تعدد  رياض   معهد 
جهة     موجوكرتومحافظة   فاجيتقرية إطار من  تقديم  تم   ، االجتماعي 
من  ألنه يحتوي على تدفق فكر الباحثمهم  فهو. بحث ال اللتفكير في هذ
 : أجل ترتيب الحلول وفقًا لمراجعة النظرية المستخدمة. فيما يلي





43 Halim Barakat, The Arab Family and the Challenge of Social Transformation, dalam 
Woman and the Family in the middle East: Voice of Chance, ed. Elizabeth Wardock Fernea 
(Texas: University of Texas Press, Austin, 1985), 28. 
44 Halim Barakat, The Arab Family and the Challenge of Social Transformation., 31-32. 
 محافظة في المعهد قرية فاجيتتعدد الزوجات 
 موجوكرتو 









 الفصل الثالث 
 البحث  ة منهجي
 نوع البحثأ. 
البحثإست هذا  العمل  عن  وهذبنوع  الكيفي.  البحث  بينات با  يعين  حث 
رياض  المعهدفي بر خ م بيانات مقابلة ب. تقصد البينات هى 45المخبر 
نوع هذا البحث   )البحث . والجنة قرية فاجيث محافظة موجوكرتو
مباشرة إلى الواقع.  الباحثألنه في جمع البيانات يذهب  46، الميداني(
رياض  المعهدفي ، أجرى الباحث مالحظات مباشرة الرسالةفي هذه 
 .الجنة قرية فاجيث محافظة موجوكرتو
 ب.وجود الباحث 
 
45  Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Peneltian Hukum, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2006), 13 
46  Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan 
Penguasaan Metode Penelitian, (Malang: UIN Press, 2008), 11. 
في المعهد قرية تعدد الزوجات عند إبن عاشور  
 موجوكرتو محافظة فاجيت
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أن يجب  أنه  هذا  في  الكيفي  مجال   بحث  في  حاضر  الباحث  يكون 
وموضوعية. البحث صحيحة  بيانات  على  الحصول  أجل  من   ،
 ، البحث  هذ  في  البحث.  نتائج  سيحدد  الباحث  وجود  فإن  وبالتالي 
إل موجوكرتو   هدعمال  مباشرة  محافظة  فاجيت   قرية  الجنة  رياض 
 .للحصول على بيانات حقيقة
 ج. مكان البحث 
ال في المهعد رياض الجنة قرية فاجيت محاظة بحثتم إجراء موقع 
المزايموجوكرتو خالل  من  االختالفات  ا،  في  واكتشف   ، والمقارنة 
 . التي تم إجراؤها من قبل الباحث تعدد الزوجات واالختالفات في تنفيذ 
 بيانات البحث الصادر مد. 
 هي كما يلي:  البحثمصادر البيانات المستخدمة في هذه ال
هي البيانات التي تم الحصول عليها  البحثاالبيانات األولية في هذ. 1
في  مباشرة من عملية مراقبة كائن أو حدث أو نشاط ونتائج الممتحنين 
 ، تم الحصول على البيانات األولية من:  البحثاهذ
بمجيء الى موقع او مكان الذي كان عليه البحث أ. البيانات األولية




معهد رياض الحافظيناوالد الكياهي محفوظ مؤسس  ب. مقابلة مع  
محافظة فاجيت  قرية  تعدد   الجنة  عملة  حول  موجوكرتو 
 . الزوجات
 بر عما يتعلق بتعدد الزوجات.خ المج. مقابلة مع  
 .مصادر البيانات الثانوي 2
هي البيانات التي يتم الحصول عليها من بيانات  البيانات الثانوي
األطراف األخرى التي تشمل الوثائق الرسمية والكتب ونتائج البحوث 
 هي:  البحثاوما إلى ذلك. البيانات الثانوية المستخدمة في هذ
 تعدد الزوجات الب علقتتكل الكتب  .أ
 دد الزوجات تعلق بتعالتي تتير سج الم ئلكل الرسا .ب
 تعدد الزوجات الب علقتتى تث  ال وكل البح  .ت
 ابن عاشور بالنظر  شريعة العلق بمقاصد التيتتث وكل البح  .ث
 ه.  أسلوب جمع البيانات كما تالى:
 طريقة مقابلة.1
محافظة في    المقابلة فاجيت  قرية  الجنة  رياض  معهد 
تقنية لجمع البيانات من خالل تقديم مع اوالد الكياهيفي  موجوكرتو
رة. المقابلة المخبرين الستكشاف البيانات المطلوبة مباشأسئلة إلى 
لم تكن رسمية بل كانت مجرد سؤال  البحثاالتي استخدمت في هذ 
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تلقائيً  والُمخبركان  الباحث  بين  مناقشة  في  المحادثةا  اتجاه  لكن   ، 
الزوجات بالتعدد  هذتتعلق  في  المخبرون  كان   ونمسؤول  البحث ا. 
 فاجبث محافظة موجوكرتو.  قريةرياض الجنة  دمعهالفي 
 الوثائق.2
الوثائق  خالل  من  البيانات  لجمع  تقنية  هي  الوثائق 
 سرة األقة تتعلق بثوهناهي الوثيقة والموجودة في موقع البحث. 
موجوكرتو   الموجودة   محافظة  فاجيت  قرية  الجنة  رياض  في 
الباحث  تاجتح بعد ذلك. المستندات التي  والتي صورها الباحث
 : مثل الصور
 . الصور ما تهتاج في هذه الرسالة1
 كتاب الزواج ووثيقة الزواج . 2
 لك. . الصورة بطاقة أهلية وغير ذ3
 و. معالجة البيانات وتحليلها 
، بحيث يمكن جمعها على عدة مراحلثم تتم معالجة البيانات التي تم  




الباحث بفحص  .1 يقوم   ، المرحلة  الفحص( في هذه  التحرير )إعادة 
من   المقابلة  فاجيتفي  المسئولينبيانات  قرية   محافظة  المعهد 
 . العائلة فيهعلى البياناتعن التركيزمن المحتوى موجوكرتو
2.  ( المرحلةالتصنيف  هذه  في  البيانات(  ع جمب  الباحثيقوم،  جمع 
من   المقابلة  فاجيت المسئولينبيانات  الجنة  رياض  المعهد  في 
 .للواقعوفقًامموجوكرتو محافظة 
التحقق )إعادة الفحص( في هذه المرحلة ، عاد الباحث إلى المعهد  .3
فاجيت أخرى   محافظة   قرية  مرة  البيانات  من  موجوكرتوللتحقق 
بيانات   على  الحصول  أجل  من  المخبرين   الصحيحةإلى 
 وموضوعية. 
،ال .4 المرحلة  هذه  في  البيانات(  بتحليل   يقومتحليل)تحليل  الباحث 
في المعهد البيانات التي تم الحصول عليها من المقابالت والوثائق 
موجوكرتو عن طريق وصف فاجيت محافظة قرية  رياض الجنة 
يتم جمهذ والتي   ، الجمل  مع  الظاهرة  لتركيز ه  وفقا  ذلك  بعد  عها 
الصوار حصول على االستنتاجات من أجل الحصول على ل البحث
في المعهد رياض الجنة فاجيت الموجودة   لعائالتمن اضحة الوا
بناء محافظة   نظرية  خالل  من  التحليل  تليها   ، موجوكرتو 
 . 47االجتماعي
 
47 Peter Ludwig Berger (lahir tanggal 17 Maret 1929) adalah seorang sosiolog yang dikenal 
karena pekerjaannya di bidang sosiologi pengetahuan, sosiologi agama, penelitian tentang 
modernisasi dan kontribusi teoritis pada teori kemasyarakatan. Ia dikenal dengan bukunya, 
bersama dengan penulis Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the 
Sociology of Knowledge (New York, 1966), yang dianggap sebagai salah satu buku yang paling 
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المرحلة،خاتمة  خاتمة  ال .5 هذه  من  في  الباحث  يستنتج  نتائج ال، 
البيانات  منال وتحليل  باقشة  من هم  المتعلقة  إجابات  على  للحصول 
. تم الحصول على الجواب من خالل استخالص نقاط مهمة البحث
بيانات   إنتاج  أجل  من  التحليل  نتائج  ضحة الوور  صالمختمن 
، موجوكرتوفي المعهد رياض الجنة فاجيت محافظة وسهلة الفهم 
 البناء االجتماعي. إلى  عن النظرية  نظرالب
 البيانات ز.صحة 
يتم اختبار صحة البيانات إلثبات واختبار البيانات في البحوث. يمكن 
من  البيانات  صحة  اختبار  اختبار   خالل   إجراء  أو  المصداقية  اختبار 
 :على. طرق االختبار تشمل48الثقة
المالحظ1 تمديد  الطريقة    ة.  هذه  الباحث  من  رياض   إلى  عاد  المعهد 
حظات وكذالك  يقوم بالمال، موجوكرتوفاجيت محافظة قرية  الجنة 
 . الجديدة مخبرينالسابقين والمخبرين الالت مع مقابالو
هذ2 البحث.  في  الدقة  زيادة  الطريقة.  درس  ه   إستكمالفي    الباحث، 
فاجيت قرية  في المعهد رياض الجنة من العائلة  الموجودة البيانات 
 موجوكرتو.محافظة 
 
berpengaruh dalam sosiologi pengetahuan dan berperan sentral dalam pengembangan 
konstruksionisme sosial. Buku tersebut dijadikan sebagai buku kelima yang paling berpengaruh 
yang ditulis di bidang sosiologi selama abad ke-20 oleh International Sociological Association. 34 
Thomas Luckmann (lahir 14 Oktober 1927 – meninggal 10 




التثليث: 3 بنتائج ، يقارن الباحث هذه الطريقةمن  .  بيانات المالحظة 
انفرادالمقابلة قيل على  ما  مع  العلن  في  المخبر  قاله  قاله به  و  وما   ،
الموجودة  عائالتالمع اللحظة المعتادة حول  البحثالمخبر في وقت 





 الرابع الفصل 
فاجيت محافظة قرية  تعدد الزوجات في المعهد رياض الجنة 
 موجوكرتوبالنظر إلى مقاصد الشريعة البن عاشور
مقاصد إلى نظر الب  عاشورعند ابن  تعريف تعدد الزوجات   .أ
 .الشريعة
التي علمها رسول هللا صلى هللا عليه   السنة  الزوجات من  تعدد 
حياته   في  هللا  وسلم  بين  كما  اإلسالم  الشريعة  من  الوكذالك   ورة سفي 
 التالي:  3آية النساء 
ْم   لَكُ اَب  ا طَ َم ُحوا  ِك انْ فَ َاَمى   ت يَ الْ ِسطُوا فِي  ُقْ ت َالا  أ ُْم  ت ِخفْ إِْن  َو
اءِ  ِسَ الن  َن  ثْنَى  ِم َم بَاعَ   ُر َو اَُلَث  ث َْو  َو أ  ً دَة اِح َو فَ لُوا  ِد َعْ ت َالا  أ ُْم  ت فْ ِخ ِْن  إ فَ
َعُولُوا  َالا ت نَى  أ َدْ َك أ لِ
ْم ۚ ذَ  انُكُ َم َيْ ْت أ لَكَ ا َم  َم
كان   اإلسالم  الشريعة  في  الزوجات  التعدد  بأن  الدليل  هذه 
التعدد  يتعلق عن  بما  تفسيره  في  ابن عاشور  ذالك  مسموحا  وأخذا من 
السماح  الزوجا على  ويوافق  الزوجات  للزوج  ت  يكون بتعدد  أن  بشرط 
لألمة   مصالح  و  منافع  وله  المذاهب وهذا    عادال  عن  يوافق  ما 
 49.المعتبرة
يحرم   يجوزو  وال  له  حقوقا  واحد  من  أكثر  يتزوج  أن  لرجل 
به.  القيام  عن    اإلسالم  بين  القرآنفي  التقنين  كما  من  آيات  بما    وجود 
 
49 Nurus Sa'adah dkk, “Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama: Meta-Interpretation 
Approach,” Asy-Syir‟ah: Jurnal Ilmu Syari‟ah dan Hukum, No. 2, Vol. 49 (Desember 2015), 480. 
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عن   الزوجاتتعلقت  في ،تعدد  كثيرا  إختلفت  قد  األية  هذه  من 
يفي اإلسالم  تعدد اإلسالم وجود نظام  تفسيرهاوكذالك    جوز، حيث كان 
وكما فعل  عن النبي صلى هللا  .ألمة بعد اعتاقها أن يتزوج  حور للمسلم
يوافقه وما  ما  بعضه  جاء من  ولو كان  الزوجات  التعدد  في  عليه وسلم 
مثل  تعدد الزوجات عن تشديد منهم  من يميل إلى ال لماء.ه من العيخالف
اإلنطالق عن بعض يزوج  القيام بهبعد قريس شهاب محمد المعاصرين 
لمالشروط إذا  اال  ،  أحد  يقدر  عن  يسمح الشروط  أو بعض    ستيفاء  فال 
ويخطر الحكم سريعة اإلسالم عن التعدد الزوجات عن اقيام  تلقائيًا  عليه
الزوجات.    عن البروفيسور  كماتعدد  في محمد    قال  سحاب  قريس 
جامعة    اكتبه   التي  طروحةاأل في  التخرج  بعد  محسوة   رم تمهجرة 
هناك ظروفًا   اإلسالمية   يكفي ألن  ال  عادلة  بحجة  الزوجات  "تعدد  أن 
حالة   في  حقًا  تزال  ال  المضطربين.   الظرورةأخرى  الناس  قبل  من 
رقم    جرىو والقانون  السعودية  لالستثمارات  المملكة  أهمية  مع   1ذلك 
 50الزواج. في مسألة 1974سنة ل
في  الفهم  عن  إستجاب  بعض   وعند  لدى   ، الزوجات  تعدد 
المسلمين  بأنها شيئ مختلفحتىالباحثين  قون على وفي  بعضهم    يرون و 
 في ر اشوبن عاوافق  ما، كتعدد الزوجاتي فهم ي مسئلة ففرئي واحد 
 مسألة.هذه الكامل لفهم توفير إلى أديومنهجيته التى ت هداصامق
 
50  Hijrah, Pemikiran quraish Shihab tentang Poligami , dan relevansinya  Terhadap 
Kompilasi Hukum Islam dan UU. No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia.   Pasca 
Sarajana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 20017 
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ع  أنوع  قسم  وقد ابن  عنها  كشف  التي  عن   اشورالتعريفات 
قسمينالمقاصد ناحية إلى  من  والثاني  اللغة  حيث  من  األول   ، 
أما من حيث اللغوية بأن المراد من كالمة المقاصد  هي  و .اإلصطالحي
من   قصدا-)قصدأصله   كلمةوالغرض    أو  القصدأي  ومقصدا(  -يقصد 
 اصد د. مقاصمق "من كلمة" شيئ أو مكان" هي اصد"مق  المقاصد جمعه
 الشريعة يعني أهداف الشريعة.
كلف تيكون  داف الشريعة التي أه هي ، المقاصد الشرعيةوشرعا
المكلف اليوميةاالفي  و   51.على  اللغة  المقاصد    ستخدام  ثالثة معاني أن 
، التبعية وجلب شيء ما. الثاني ، طريق مستقيم وسهل. : أوالً على األقل
 52ثالثا عادل ومعتدل. 
مصطلح    ثحي سيارة(  مقاصدأن   / المقاصد   ،  )مصطلح  وأن 
ة أز شيئ ما يوصله إلى شيئ  أي ما يقصد به فهي فهم إصطالحيا أال
الشريعة   بعضقريب   وراء  وغرض  معين  غرض  إلى  يؤدي  البعض 
األمة.   بمق  عرفلصالح  يتعلق  نهائياً  تعريفاً  الشريعةاالعلماء  من صد   ،
فمنهم     خرىتعريفاأل عاشورطاهر  محمد  السابقة  مقاصد    ابن  ف  عر 
 : هيالشريعة 
الملحوظة    التشريع ة  عيرشللالمعاني والحكمة   في جميع أحوال 
خصوصا أو  بحيثعموما  به    ،  اإلنسانية   يقصد  المصلحة  إلى  األداء 
 
51  Mukalaf (orang yang terbebani )kategorinya:Islam, Naligh, Aqil, Tamyiz, Muqim. 
Mukalaf  dalam hal sebagai pelaku hukum / mahkum ‘alaih). 




لألفراد خاصة  أو  كان  تصبح    والحكمةالمعاني   53.عموما  مقاصد التي 
'، حيث ال تقتصر هذه االعتبارات على  عمليةفي كل أو معظم   الشريعة
ال المقاصدنوع معين. فإن فئة  اري ة وأهدافها العامة بمدرجة في صفات 
 . المعنى المعينومعانيها التي ال يمكن اعتبارها في 
هذعاشورابن  رأىو أهدافه  أن  لها  اإلسالمية   . ومقاصد  شريعة 
و منافع  هناك بركاتلسنة الصحيحة كما راى بعض الناس من القران وا
تعالى   هللا  أو    من  عام  بشكل  بالمجتمع  يتعلق  فيما  بشكل سواء  األفراد 
 54.خاص
هللاو عبد  مقاصد   بينالعالقة    وبين  شرحما  عند    الدرس  خلص 
أنه  شريعةال إلى  مقادته  قسمينفي  أوالً ينقسم على  العربية،  اللغة  فهم   ، ،
 55وأهداف الشريعة. والثاني: فهم أسرار 
شريعة اإلسالمية هي شيئ مهمة بل أهم من تعليمها ودراستها الأن 
إل يأدى  العلماء حتى  حفاض   ا وتماماح مقاصدها وأحكامها واض  ىعلى 
الشريعة  عن  ويهون  يخطر  التى  واإلفساد  اإلختالفات  عن 
التي  و .اإلسالمية العوامل  عاشوركتب  هناك   ، الشرعيةمقاصدفي  ابن 
 56منها:
 .رد التعارض إلى ادناه. 1
 
53 Muhammad Thahir Ibnu Asyur,  MaqashidAssyari’ah al-Islamiyah (Amman: dar al-
nafais, 2001), 177-179. 
54  Muhammad thahir Ibnu sur, maqashid al-syari’ah  
55 Musthafa al-Kin, sejarah Ushul Fiqh (jakarta: Pustaka al-kautsar, 2014(, 208. 
56  Hatim Busmah, Muqodimah, 41. 
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 . من جنب اإلنسانية التعصب حدف.2
حلول المشكالت او اإلختالفات في مقاصد الشريعة جاء . 3
 من العلماء.  
في   .  4 سببا  تكون  التي  الشريعة  أحكام  في  الخلل  ادراك 
 إفساد شريعة اإلسالمية.
عاشوررأىو  تون   تطبيقن  أ،  ابن  في  الزوجات  فيه   ياس يتعدد 
للجانبين  لألمة كثيرة  مصلحة -أي بين الزوج والزوجة  -ىسواء كان 
وهوغيرهما الزوجات  سبب  ذا ،  تعدد  عن  عاشور  ابن  وفق   ي ورأ  ما 
السبيل العدالة ألنه يقدم العدالة على كل األخر منه أن مصلحة تجد عن 
 . بحقوق األفراد يتعارض شيء سببا لحصول المصلحة وال 
 بشرط ان يكون أكثر  أي يتزوج  –زواج أي- لللرج ابن عاشور 
فال  عادلقادر   قالوإال  يعاشورإبن  .  لم  "إذا  في  كن  :  قامة إقادر وعادل 
الزوجا عليفال  تتعدد  واحد    هزم  من  اكثر  سأاليزيد  تنحرف وإال 
عملية   .اخر  الزوجات في  البركة  هو  لشخص  العدل  بسبب  والمصالح 
اب وأهله  لوالده  طاعة  الولد  ي  العمل،  بهذاو57". كمثل  ابن ب  طالم 
الزوجاتعاشور تعدد  بقيبإلغاء  تنفيذه  يمكن  كيف  بل   العدل م  ا، 
 الشريعة. قاصدماوبقيام
 
57  Ibnu Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir, jilid II Juz IV , 227 
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فوعاشورالبنووفقًا   فإن  بمباد،  تتم  التي  الزوجات  تعدد  ، لالعد  ءائد 
 ستنتج العديد من القيم اإليجابية من بين أمور أخرى:
 . تعدد الزوجات يساعد على زيادة عدد المسلمين 1
النساء المحتملين ال 2 ، فيمكن أن يكون حصل على زوجت. ألن عدد 
الرجال    اله في  الندرة  هذه  بحسب    واقعازوج.  عاشور،  ، ابن 
الرجال ضحايا   الكبير من  العدد  الحرب عالوة على في    بسبب 
المرأةابن عاشوريذكر  و  ،ذلك  أطول من عمر الرجل  أن عمر 
 .وهذه سببا آخر لقل ل عدد الرجال
الزنا . ألن هللا حرم الزنا، فإن تعدد الزوجات سيساعد على منع نمو 3
 في المجتمع )شادو الضاريات(.
 58تعدد الزوجات جسرا لتقليل حدوث الطالق. ابن عاشور. يعتبر 4
تك     ال  ابن  سربما  حجج  جميع  تعدد عاشور  ون  لقبول 
هذ   ، الصحيحةالزوجات   في  التجريبي  بالواقع  اختبارها  تم  ا إذا 
الواقعمثل  المجال الميدان  طبق  عندمافي  أنه  ممارسة   ،  الزوج  يريد 
، تفضل زوجته أن تكون مبتهجة بدالً من االضطرار تعدد الزوجات
تعدد بيح  ذلك عن اإلسالم ي  ولو أنإلى المشاركة )تعدد الزوجات(. 
ألن  رفض تعدد الزوجات أنت الزوجات. لهذا السبب ليس من السهل
د صلى هللا عل تعدد الزوجات مدرج في القرآن ويمارسه النبي يه محم 
 
58 Ibnu Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir, jilid II Juz IV , 227 
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الناس، ول وسل م صاحب الشريعة تعدد أن يعتبر  كن أيًضا كثير من 
 يحتوي على العديد من الفوائد. الزوجات
تونس  ابن عاشوركان   . ي في زمنه مفتالقاض ووال شيًخا عظيًما في 
ابن  دفعت  التي  الشروط  من  عدد  هناك  كان  واليته  فترة  في  ولكن 
الرعاشور السلطات حول  االشتباك مع  النهاية ى  أإلى  ، وفي  اإلسالمية 
وكان في تعليمه لدين. يحشد القوة للحفاظ على شيء أصوال استطاع أن
بدون   وواثق  وواضح  عال  ينقل  بصوت  أن  لعق  نية  دون  من الذات 
 .ية خالص هللالدين مسائل وأمور 
آخر عصرهو فصله    في  القضاة   عن تم  ألن   ، العظيم  اإلسالم  شيخ 
أن   عاشورافترضوا  من ليسابن  يعد  ولم  شيء  أي  في  مصلحة  لديه 
توقعه  الماضي59الممكن  في  الم  .  استقبال  خطراً كان  يشكل  جموعتين 
لذلك بنائية(هناك مج   كبيراً.  تتوسط )إعادة  أخرى  نقل وهي    موعة  كما 
" كالمه  )من  عاشورنحن  األوائل ابن  العلماء  به  يحتفظ  بما  نتمسك   )
 60."ال لوصفهم أو شرحهمإ في شئ ما يكون ثم نصلحه ونضيفهوالقديمة 
الزوجات تعدد  سياق  إلى  النظر  لقانون عند  الهامة  الشخصية  فإن   ،
العربية. األسرة  بخصائص  بشدة  تتأثر  تونس  في  اإلسالمي   و األسرة 
األسرة العربية التقليدية هي وحدة اجتماعية واقتصادية بمعنى أن جميع 
 
59Mani’ abd al-Hakim Mahmuud, kajian Tafsir konprehensif metode Ahli tafsir, 314 
60  ibnu asyur tafst al-Tahrit wa al-Tanwir jilid 1.,7 
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كما أن األسرة هي  61أفراد األسرة يعملون معًا للحفاظ على سبل العيش.
المجموعة  أو  الشخص  فيها  يرث  التي  السائدة  االجتماعية  المؤسسة 
األخرى السمات  ومن  الثقافية.  وهويتهم  ودينهم  االجتماعية   طبقتهم 
األبوي المجتمع  العربية  الرجل   للعائلة  تأثير  تحت  المرأة  يضع  الذي 
هيكل الهرمي ال 62والذي يؤثر بدوره على جميع الحقوق القانونية للمرأة. 
هو أيضا سمة من سمات األسرة العربية. تتأثر وجهة نظر المرأة التابعة 
 تحت حكم الذكور بالعقيدة الدينية. 
 بن عاشور ال، يمكن استنتاج أنه وفقًا من بعض التفسيرات أعاله 
مس الزوجات  تعدد  األمةفإن  ولصالح  عادلة  بشروط  به  على موح   ،
ر مسموح به إذا إن تعدد الزوجات غيابن عاشورالعكس من ذلك قال 
 أن يكون عادالً وبعيدًا عن صالح األمة.  قدر كان المرء ال ي
فاجيت قرية  في المعهد رياض الجنة عملية تعدد الزوجات ب.
 . موجوكرتومحافظة
يريد شخص    الخطوات   قيعندما  بعض  فهناك  الزوجات،  تعدد 
هذه الخطوات وبعض  إن كان يقدر ويستطيع القيام به ، بحيث والشروط
، والمجتمع االجتماعي. وفقا سبالشروط ستصل إلى الخير للعائلة ، والن
محم  عاشور البن   كان  الذي  الشخص  الحكم  فإن  عن  الذي لشخص  ي 
 
61 Halim barakat, The arab family and the callage of social transformation, dalam woman 
and the family in the middle east, voce of chance. ed, elizabeth wardock ferdea (texsas press 
austin, 1985) 28 
62 Halim barakat, The arab family and the callage of social transformation, 31-32 
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عن  ويقدر  الز  يريد  ذا  تعدد  يكون  أن  يجب  عادلةوجات   ،و طبيعة 
اإلمام  لقا، ثم  القرآن ما يوجد في سورة النساءهنا مبني على  ظاهرةال
أنه من حيث اإلنصاف  مما يتعلق عن التعدد بسورة النساءالشافعي أنه 
من   الال  من  فإنه  الروحانية  باإلضافة  حيث  تحقيقه.  قبل   منهذامستحيل 
إذن  تنفيذ  يطلب  أن  عليه  واحدفالزم  من  أكثر  يتزوج  ان  أراد  من   لمن 
"( ، التي تنص على أنه يمكن PP 9/1975، وهذا يتماشى مع "زوجته
الزوجة   ، وإعطاء موافقة  أو شفهيًا  بالفعل   إنحتى    لوكتابة  كان هناك 
ية ، يتم تأكيد هذا االتفاق بموافقة الزوجة الشفوية في جلسة خط  الموافقة 
الدينية.  ابن  و63المحكمة  قبل  من  اآلن   شيخقيل  نبحثه  الذي  أن   الكياهي 
 قرية فاجيت  رياض الجنة  معهدالتعدد الزوجات في  ليؤدي الى خطوات
 64كما يلي: محافظة موجوكرتو
الزوج اإلذن للزوجة األولى لإلعالن عن رغبته في  طلب أ. 
 تعدد الزوجات مع المرأة التي يختارها.
العجب يتعلق  من  الزوجات  فيما  تعدد  هذا   باختيار  من 
وإقتصادهن   هناالكياهي طلبته  من  األ جاءت  إلى  الوسط  . دنى من 
إلى   االنتباه  يكون  أن  احتمال  تستبعد  ال  الزواج   النسب ولكن   قبل 
التز قبلويج  أو  من  تفضيالً  األكثر  شيء  الكياهي  هو  بعد هذا   .
ية إلى الزوجة سواء وافقت تعاد األحكام النهائ تهاء من العمليةاالن
 
63 Diakses pada tanggal 11 Juli 2020 pada pukul 
11.21https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5136cbfaaeef9/prosedur-poligami-yang-
sah/ 
64  Wawancara dengan putra pertama dari sitri ke empat di Desa Pacet Mojokerto pada 
tanggal 23 Maret 2020 pukul 09.45 WIB. 
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ال. او  أم  الزوجة  قرار  اتخاذ  تستفي  أن  إختيار ره  خ ألولى  في 
ثم فوضت األمر الى زوجهاوأذنت له في ، لمدة ثالثة أيامالزوجة 
 . ثانيقال ابنه األول من زوجته ال هذا القصة كما.الزواج
، يتم تعدد الزوجات ولىبعد الحصول على إذن من الزوجة األ  .ب
التي أعدتها الزوجة األولى مع جميع االستع  مثل تجهيز دادات 
 الطعام والمالبس من قبل الزوجة األولى. 
الزوجات:و تعدد  بعد  الحياة في األسرة  العديدرحلة  من   هناك 
األسرة في سكينة مود ة ورحمة لخلق  الرجلاألشياء التي قام بها 
وسلمعلمها رسول هللا    كما عليه  وسيط   سيتحقق، وصل هللا  هذا 
الزواجوا في  والسعادة  المج لنعمة  على  تأثير  له  بشكل يكون  تمع 
 ، وهي: بعد تعدد الزوجاتهناك عدة أشياء أعدها القسيس  و عام. 
 المسكن . 1
الزوجات  فيما فيه  تعيش  بمكان  في  يتعلق  منزلمنزل  كانت  أو   ة 
لكن بهذه حالة  في منزل واحد ه تعيشيعني أن أربع زوجات، واحد
بل من  لزوجاته  الزوج  إختيار  في  اي  الزوج  ليس جاء من جانب 
زوخاته، واحد   وهذا   إختيار  منزل  أو  منزلة  في  العيش  بسبب   اي 
التفاعل جدا  السهل  من  التربية  يجعل  وكذلك   نبعضه مع    والتفاهم 
التفاعل خالل  من  سيقوي   وغيره  البعض.  البعض  بعضهم  مع 
األ في  الداخلية  االعالقة  بعض  هناك  المثيرةسرة.  أيضابين   ألشياء 
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 مائدةعلى أو أكل في حالة واحد )معاً(  تناولعند  زوجاتهو الزوج
 واحدة.
 النفاقة. 2
زوجاته على  ل  النفاقة  أنه  البنوفقا  من   توفير  األول  تجهير  او 
ثم احتياجاتهيتم    ابيهنفسه  أساس  على  الجميع  الرغم   نتقسيم   على 
لمبلغ لألفراد لكل زوجاتهباإعطاء والشهركل مرة واحدة في  آدائها
المال   وغيرهما  من  سواءوالكسوة  على  حدهن  أو ،  في  كان  وإن 
على   تصرفه  لغالب  شيء  كل  األسرة   مصالحتحقيق 
هو أن كل ما جرى من هذا النفق الشيء المثير لالهتمام ووالمجتمع.
و  زوجة علىيعطى  العمل  تحصل  أو  بعضها   يختلف  المعمل 
سبيل   بعضهن على  أو البعضمثل  الدراسة  و على  اقتصادي  خبير 
لالسالم  تصرفالتي     الدعوة  فيها  تحصل  التي  المنفعة  من   وكل 
 على األكثر.  إلى األمة االجتماعية
 التربية. 3
بتعليم زوج  يتعلق  وأوالدهافيما  التر  ته  ويقدم كل على  بية االسالمية 
لهم يتعلق منها  بدًءا من و.  الشيء ما  أنه  المعتمد هو  التعليمي  النمط 
بين   أعمارهم  تتراوح  الذين  عمرهم سنة    7إلى    1األطفال  من 
إياه أن يطيعه  والديه يطلب منكل ما  لك ام تكوين األطفال مثل و
تربيتهم على سنة  14إلى   7أما من  و.  لكن على حد لمصلحته    كان 
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 الى أحكام غيره  عن الصلوات الخمسدينيه مبتدءا والتعليم الالتربية 
الى أكثر  10يخالف مثل ال يصلي من إذا كان وسنة  14حتى يبلغ 
 حديث النبي صلى هللا عليه وسلم: موافقل، فيجب ضربه ، وهذا  منه
هشام  حدثنا   بن  ع  -اليشكرييعني    –مؤمل  إسماعيل  ن حدثنا 
قال أبو داود وهو سوار بن داود أبو حمزةالمزني  –أبي حمزة  سوار
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول  –الصيرفى 
سبع  أبناء  وهم  بالصالة  أوالدكم  "مروا   : وسل م  عليه  هللا  صل ى  هللا 
في  بينهم  وفرقوا  سنين  عشر  أبناء  وهم  عليها  واضربوهم  سنين 
 .65المضاجع "
 على األطفلم الصالة ي تعل يقدممن نص الحديث أعاله أن  ناإذا رأي
يب العمرٍ م  السابع   األظفال  لغ عندما  التعلم ن  وأن  لألم   بها   ،   ضرورة 
لالبناء  مدرسة  من  النها  هذاال ،   واالنسجام بالحسنة  تعليم  اسلوب 
األمو أوالدها  تمارسها  يتوقع من الى  كما  الطفل.  يقلدها  ذلك  وبعد   ،
وأعطى . اي سواه وأمه يأمروا أطفالهم بالتعلم من اآلخريناآلباء أن 
راتب للمعلمين الذين قدموا التعليم ألطفالهم. إذا رأيت النمط الناالوالد
اعتمده   الذي  الكياهي)محفوظ  التعليمي  على يصوباري(  هذا  وافق 
عالوة ،هسننفي  صل هللا عليه وسلم  محمدسيدنا مع ما نصحه  غالب
ذلك السن  بعد  على  عن  سن  ،و14إلى    7بيان  من   24إلى    14في 
مثل األصدقاء بحيث يتم تعليم اآلباء كمستمع  والد يعامل األ عمرهم 
 
65 Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmiz|i, Jami‟ as-Shahih Sunan at-Tirmiz|i, (Beirut: 
Dar alIkhya‟ al-Turats al-Araby) Tahqiq: Ahmad Syakir, juz 2, hlm. 259 
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لتقديم   من   الومكان  بعد  أوالد شكوى  للقيام بالغين  الأصبحواهم 
لكن كلها مع إعطاء حرية الفكر  ةباألعمال التجارية وغرس المسئولي
في سن و. مناسب لهم والمجتمعبمرافقة من آبائهم لحصول مصلحة ال
بحيث يتم منحها من عمرهم ة أو المستقلة التالية يإلى الفترة الحر 24
 مصلحة ومنفعةالحرية الكاملة من خالل االستمرار في االنتباه إلى 
 مة النبي محمد. ألومزايا 
 النسب . 4
، جدًا  ومحفوظا وبنات هذه العائلة مستيقًظافيما يتعلق بأحفاد أبناء   
زواج  كيفية  إلى  االنتباه  يجب  الزواج  قبل  من  ذلك  يعرف  أن  يمكن 
النسب إلى  النظر  و  خصوصا  واألب.  األم  أبنائهم   مثالهمن  على  يجب 
من جهة الزوجة  من األب واألم  النسب غبين في الزواج االنتباه إلى الرا
الزوح ذلككماش.أو  األولارح  الرابعة  بن  الزوجة  يمكن و66. من  لذا 
حقًا  تهتم  الزوجات  تعدد  تمارس  التي  الدينية  العائلة  أن  كيف  مالحظة 
الزوجاتفي    النسببأهمية   الشريعة   تعدد  المقاصد  من  يخرج   وال 
إلى ومود ة   عائلة    لحصول  سكينة  في  وطيبة  وجيدة  جديدة  األسرة  أو 
من،  ورحمة يخلو  ال  اإلنتاج  هذا  إلى شخص   وألن يحصل على  حاجة 
 صالح الذي يقدر القيام بها.  جيد
 




في  .تنفيذ  ج الزوجات  الشريعة  تعدد  في عاشور  البن  مقاصد 
 موجوكرتو.فاجيت محافظة قرية المعهد رياض الجنة 
األوامر  ترسيخ  إلى  تهدف  الشريعة  مقاصد  وفهم  معرفة  أهمية  إن 
لصالح   وا   اإلنسانية والنواهي  الدنيا  بفي  والمقصود   مقاصدآلخرة. 
المصالح.وأماال  الشريعة بقيام  في  تنفيذ  يعنى   الزوجات  مقاصد تعدد 
عاشور   البن  الجنة  الشريعة  رياض  المعهد  محافظة قرية  في  فاجيت 
، حفظ النفس، حفظ الدين حفظ، وهي أقسمتنقسم إلى خمسة  موجوكرتو
 . نسبالحفظ العقل والمال، حفظ 
الشريعة  قاصدمتعدد الزوجات البن عاشور في  نتفيذ والشرح عن 
الجنة   رياض  المعهد  فاجيت  في  موجوكرتوتنقسم  قرية   إلى محافظة 
 هي: وأقسمخمسة 
 . حفظ الدين 1
يفهم الدين تلقائيا سيتم الحفاظ مع وجود تعدد الزوجات مع شخص 
على األسرة. يمكن أن يشهد ذلك من خالل عدد من األنشطة التي يقوم 
بها القسيس مع المجلس في الصباح وبعد الظهر وحتى في المساء. يبدأ 
من  وعائلته  لزوجاته  للتعليم  شيخ  تطبيق  كيفية  من  الدين  على  الحفاظ 
في الجماعة واالستماع إلى  خالل الحفاظ على الصلوات الخمس اليومية
أن لكل زوجة خبرة  ويعل مهالكياهيو دراسة الكتاب األصفر الذي يحمله
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يمتلكها  التي  المعرفة  ممارسة  من  زوجته  كل  تتمكن  حتى   ، مختلفة 
 لزوجاته.
، والحرية إن اإلسالم يحمي الحقوق والحرياتظ على الدين. الحف
،  األُ  والعبادة  العقيدة  حرية  هي  اولى  متدين  وفي ولكل  الدين  في  لحق 
إلى الديانات  ، وال يجوز إجباره على المغادرة والذهابمدارسه الفكرية
األخرى  المدارس  إلى أو  المعتقدات  من  لالنتقال  يضغط  أال  ويجب   ،
الدين  اإلس سالمة  على  الحفظ  بهدف  الزواج  ترتيب  يتم  هي   الم.  التي 
وقد حرم  منع منعا باتايسالم للحياة. لذلك الزنا في اإل  األولوية القصوى 
نَى   تَْقَربُوا الَ وَ ": تعالى عن الزنا بقوله ِحَشةً َوَساإِناهُ  ٱلز ِ
 67."َء َسبِيالً َكاَن فَ 
 
 .حفظ النفس 2
وعائلته  نفسعلى  ال  حفظ الصالحةزوجته  توفير   بعملية  خالل  من 
الجسدي والعقلي على حد سواء  فالزم   والدةالمن حيث  مثاله   االكتفاء 
المعيش  كلفة  و  مصروفه  من  كان  سواء  الوالدة  قبل  يستعد   ان  للزوج 
 . ونفقة أوغيرها بعد الوالدة
لما  كبير  اهتمام  إيالء  اإلنسانية من خالل  الكرامة  اإلسالم  ضمن 
إلعطا به  القيام  اإلنسانء  يمكن  حقوق  مجال  في  وهذه تخصصاتهم   ،
العقوب في  بوضوح  تظهر  الزنا، الحماية  على  المفروضة  الشديدة  ات 
 
67 (Depag, 1996) 
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اآلخرين شرف  اإلسالوتدمير  يوفر  كما  الحماية،  ، النميمةحظر    عن  م 
واالس التجسس  على  باستخداموالتجسس  والسيئة  كالمال  تنكار  الحماية ، 
اإلنسان وشرفه. من بين أشكال الحماية األخرى التي تتقاطع مع كرامة 
لذلك بحفظ النفس يب مؤلم للغاية يوم القيامة.المقدمة تهديد الخاطئ بتعذ 
المتقي   الزواج من يجعل   الصالحة  أو  الصالح  الخير لحصولسليل  سبيل 
 عن هللا سبحانه تعالىكما قاله تعالى: 
ْن "  وا ِم كُ ََر ْو ت يَن لَ ِذ ا ْخَش ال يَ لْ ْم َو ِه يْ لَ افُوا عَ ا َخ افً ياةً ِضعَ ْم ذُر ِ ِه فِ لْ َخ
يدًا  ِد سَ اًل  ْو قَ قُولُوا  يَ لْ َو  َ اقُوا َّللاا ت يَ لْ . " فَ
يتقوا يجب   أي68 ان  اإلنسان  لكل 
 69. حسنة، وأن يتكلموا بالكالم الاللهحق تقاته
على اإلسالم  نص  ومتعمقة.   لقد  شاملة  بطريقة  اإلنسان  حقوق 
للحفو الكافية  الضمانات  أنواع   جعل ظ على حقوقه.  ينظم اإلسالم جميع 
على   مجتمعًا  واألاإلسالم  حقوق الساس  األساس  ويعزز  للغاية  قوي 
المثاله  اإلنسان. السيئة  العواقب  لتجنب  القانونية  السن  دون  تي الزواج 
ال   حتى  حدوثها  روحهييحتمل  ،   مثل   هز  الزواج  خارج  الحمل  تجنب 
قد وحروم االنتحار. مثل هذه األشياء مألنه يمكن أن يؤدي إلى الضغط و
تعالى بقوله  ذلك  على  اإلسالم  نَى    تَْقَربُوا  الَ وَ ":حرمه  ِحَشةً إِناهُ   ٱلز ِ
فَ  َكاَن 
 " َء َسبِيالً َوَسا
 .حفظ العقل 3
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العقل   بها  الع  هناوحفظ  يقوم  التي  األشياء  من  ، الكياهيديد 
 وهي كما يلي: 
 ضرورية أ(. 
الت الحاالت  عن  األسرة  وجل  إبعاد  عز  هللا  حرمها  في ي 
مثل -الكياهي  –عائلته الدينية  التجمعات  من خالل  ذلك  ويتم   ،
وال األصفر  الكتاب  يمكن دراسة  وبالتالي  األسرية.  مداوالت 
هذه   حفظ استهالك  مخاطر  معرفة  خالل  من  هنا  الطعام 
المس من  الحالة  هذه  تناولها.  عدم  وفوائدها عند  تحيل األطعمة 
غير قادر على إعطاء فهم جيد  فهمها عندما يكون رب األسرة 
 والحفاظ على األسرة من الطعام السيئ. 
 جيةحاب(. 
ال له  من  من  جيدالدين  بالتزوجمع  يتمكن  أن  المتوقع  من  ظ الحف، 
أو ا في األسرة يعتمد الطعام الذي يعطى جيدًا أو سيئً و. مثال على الطعام
، لذا فإن الزواج من شخص يفهم الدين سيكون على رب األسرةيحتمل 
األعمال التجارية في  -الكياهي –لعائلته تأثير جيد على الطعام. كمثال له
 اآلخرين ته و أسردة لمساع لكياهيملك لالت التجارية المطاعم والمح من 
الناس للعائلةمن  بالنسبة  أما  فإن.  ا  الكياهي  ،  أساس   ألطعمةينفق  على 




النية  تصحيحى الطعام في األسرة من خالل ظ عل كن أيًضا الحفيم
تق بدًءا منعند محاولة  للعائلة  الطعام  الطعام   مصنع  ديم  الحصول على 
، فبذلك تكون بركات في األسرة فيما يتعلق ل على الطعاموكيفية الحصو
تجهيزه  و  تحصيله  من  يتعلق  عما  ألسرته  الكياهي  نب ه  قد  الن  بالطعام 
 منفعته في حياتهم واآلخرة.و
 حفظ المال.4
المالفي   يطبقها    هنا  حفظ  ممارسات   الكياهي عدة 
عن  سرة  يجعالألل المنفعة سائرا  لحصول  اإلسالم  الشريعة 
 وإلى جانب هللا هناك ثالثة أنواع وهي:  والمصالح لهمولغيرهم
مبين  .1 هو  كما  الضاحية  مستوى  في  الممتلكات  على  اإلبقاء 
على  االستيالء  وحظر  الممتلكات  حيازة  إجراءات  في 
ممتلكات الغير بطريقة سيئة. إذا تم انتهاك هذه القاعدة فإنها 
ا سالمة  رجال ستهدد  نية  هي  هنا  الثروة  نزاهة  لممتلكات. 
 الدين هي عدم وجود نعمة وقليل من الفائدة. 
حفظ األصول في مستوى الحج كما هو مبين من خالل البيع  .2
استخدامهوالشراء عن طر يتم  لم  إذا  التهنئة.  يهدد يق  فلن   ،
وجود الممتلكات ولكنه سيجعل األمر صعبًا على األشخاص 
 أس المال.الذين يحتاجون إلى ر
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، حيث توجد أحكام بالممتلكات في مستوى التحصينات حفظ .3
األخالقية  بالقضايا  وثيقًا  ارتباًطا  يرتبط  هذا  الغش.  لتجنب 
أخالقيات العمل. على سبيل المثال، مع أخالقيات العمل أو 
، تعطي شيخ األولوية للصدق عند ممارسة األعمال التجارية
 70مملوكة أو إجتهادا. في خدمة المشترين في متاجر شيخ ال
مم مع  أنه  نفهم  أن  يقوم يمكن  التي  الزوجات  تعدد  ارسة 
، وهي يريد بشكل أساسي تحقيق خمس نقاطالمقاصد  الشريعة بها
تعدد الزوجات يمكن أن تحافظ على الدين أو الحياة أو التعليم أو 
و تأثير   النسب العقل  للشريعة  يكون  بحيث  األسرة  في  والموالت 
 إيجابي على الحياة األسرية و مرن. 
 حفظ النسب . 5
وغيرها األسرة في  و الدين ر التعليم واالقتصادتأثيإن من 
ب الزواج ، والذي يعتبر على األسرة التي تشكلت بسبكلها جاءت 
ً عنده  مرهقًا جدًا ويجب النظر إليه في زواج ال يتشابه مع ما  نسبا
للحفظ    الكياهييفعله   الزوجات  تعدد  هو عن  ب  سنالفي  زوجته 
تفسيرات   بعض  وأما  رئيسية.  عقبة  تفسير   من النسبالشيء 
لشخص  سنوالاألحكام. ألنشيء  ب  جدا  الشخص   يجعلنسب المهم 
 . به يلحقبمن  عالقة 
 




له    النسب  ألن  النكاح  في  جدا  مهم  هو شيء  نواح النسب 
. اختلف غيرها ث، الولي، زوج الكفاح للزوجةراوكثيرة، مثل الم
معنى   في  والفقه  التفسير  الع،فالنسبعلماء  جمهور  إن قال  لماء 
اي - والدته بسبب تداخله معولدهعالقة بين رجل ويكون النسب 
النسشرعية.  العالقة  البسبب    -زوجته   أن  الحنفية  ب عالقة تعتقد 
عالق بسبب  وطفل  رجل  لو الدم.    ةبين  المنطقية  هذا النتيجة 
بالم يتعلق  فيما  هي  إن وااالختالف  العلماء  جمهور  يقول  رث. 
الوسائل  رواالم خالل  من  إال  يكون  ال  وث  كما ة  القانونيالحكمية 
 71. وافق عن الحنفية
التي  لوراثيةباله عالقة ب سالنالقشيريأن في حين فسر ابن 
عالقات  خالل  من  العائالت  الزواج.   التي  تشكل  من  نشأت 
الوالواأل عالقات  أساس  على  والدة خرى   ، الدم   / دة 
 72( البيولوجية)
القرطبيو تفسيره  يقول  تُستخدم   النسب إن    في  كلمة  هي 
 ة نات المنوية لدى الرجال والبويضللتعبير عن الخليط بين الحيوا
إجر على  وبناًء  السارية  لرأياءات  موافق  األ  ،هذا  هم   والد فإن 
وية التي ال نتيجة االختالط بين الحيوانات المنوية والبويضة األنث
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لذلك بين السارية،  أنساب ذو  لد لد ويَ يُ  تخضع إلجراء  لديهم  ليس 
 73صلة.
للفهم   المنطقية  في   السابق النتيجة  اختالفات  وجود  هي 
ل أو النسب بين األب ن والفقه حول عالقة النس الرأي بين المعلقي
القرعالحنفية  وقال  .  أوالدهو نقلها  كما   ، المثال  سبيل  ، بي طلى 
ب بينهماس نال وجود  تعترف  وراثية(  )عالقة  حينب  في  أن   إال    ، 
. -اي من الزنا  –هأوالدبين األب و سبنالعتبر عالقة يال الشافعية 
األول  والنتيجة المجموعة  أن  هي  أن    القانونية  تعترف يجب 
بينهماالعالقة  البوجود   الثانو،  وراثية  يعتبر عنها   يةالمجموعة   ال 
 النسب. ث يتم فقط من خالل رواألنه تم االتفاق على أن الم
يعني عالقة الدم بين  النسبب يمكن فهمه أن سنالشرح فهم 
آلخر   األدب   سواءشخص  قرأت  إذا   ، ذلك  ومع  وقريبًا.  بعيدًا 
  ، اإلسالمي  كلمة  الشرعي  عائلية سن الفإن  عالقة  إلى  تشير  ب 
 وخاصة اآلباء الذكور.  اآلباءوالدوي عالقة األوثيقة للغاية ، وه
 
النسبأن  الزحيلي  ة وهبوقال    التي حدد  أسباب   األسباب  بيان  في 
 ير الوالدة, شرعية كانت أم غه: هو سبب ثبوت نسب الولد من أمب:سنال
أن إقناع السابق النص  بين هويه: بأوأما سبب ثبوت النسب من  .شرعية
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أن غير الشرعية يعني"ة أم ي ، سواء الشرعوالدةالبأمه يرجع إلى  ولدال
تبني   الهلوالده    ولدال  النسب أسباب  الزواج  والزواج   صحيحي: 
 : يليوسبهات ". كما أسداالف
 صالحة الزوجة ال .3
زوجه زواجا الفقهاء على أن الولد الذي تأتى به امرأة امت تاتفق
إ ينسب  عقد 74. زوجها  ىلصحيحا  أن  على  الفقه  علماء  يوافق 
وهكذا 75الزواج الشرعي هو سبب في النص على مرور الطفل. 
بهم المطاف في عالقة زوجية قانونية هم ، فإن األطفال الذين ينته
الزوج ،  أبناء  دون اشتراط مطالب األم حتى يعترف الزوج حقًا 
يمكن  الذي  أعاله  القرابة  تحديد  طفله.  هو  معه  ولد  الذي  بالطفل 
شرعيا زواج  عقد  هو  كمزينة  رجل ستخدامه  بين  ساريًا  كان   ،
ذلكو على  عالوة  الطفل.  ولدا  عامال امرأة  الزواج  عقد  يعتبر   ،
األسرية  العالقة  أن  القول  يمكن   ، لذلك  القرابة.  في  حاسما 
من  الطفل  ولد  إذا   ، والده  هو  والرجل  الطفل  بين  بها  المعترف 
الذين  والنساء  الرجال  بين  يحدث  الذي  الزواج  بسبب  أو  النتائج 
 أنجبوا. 
 طالحة زوجة  الال .4
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الفاسد   كالزواج    فيالزواج  النسب   وجة الز.76الصحيحإثبات 
ز  طالحةال حالة    وجةطانتهي  الزواج وطلة.  با  حكميةفي  إقامة 
 سد( هو نفس الزواج القانوني.ا)ففي زواج مكسور 
وجود  طالحةال  وجةالز عدم  مثل  الزواج في    الولي، 
، ال يتم تضمين األوصياء في المتطلبات القانونية للزواج( )فيالحنفي
يوجد   )الزواج شهودالأو    الشاهدان وال  المكسور  الزواج  زور. 
( وهي:  أنواع  ستة  هناك  الحنفي  بحسب  بدون 1الفاسد(  الزواج   )
)  الشاهدان )2؛   ، المتعة  زواج  خمس  3(  بجمع  الزواج  نساء ال( 
مع خالتها أو امرأة مع أختها  ( الزواج بجمع امرأة4دفعة واحدة ؛ )
 77( الزواج من المحرم.6( الزواج من الزوج ، )5البيولوجية ؛ )
أن تحديد   العلماء على  الفاسد المو  النسب يتفق  لود في زواج 
 78.ة شرعيالالمولود في زواج  النسب هو تحديد 
سيكون له تأثير على عائلته  الكياهي من قبل  حفظ النسب إن 
قبل   من  بشدة  عليه  التأكيد  يتم  عندما   الكياهيبحيث  الحال  هو  كما 
هذا  جعلأوالً حتى ي النسبسوف ينتبه إلى  أن يتزوج الكياهيريد ي
وهذا كما قال أحد من الطالب في المعهد بسبب الزواج  ة جيد وسيلة
 . رياض الجنة قرية فاجيت محافظة موجوكرتو
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 .79شبهةالالوطء  .٣
بمستحق شرعا  ليس  الذي  الوطء  هو  شبهة  بالوطء عن  المقصود 
بالموض أم  بالحكم  جهال  أكان  سواء  بذلك  الجهل  وسواء مع  وع 
حكم  وفي  مترددا،  يكن  لم  ما  مقصرا  أو  قاصرا  الجاهل  أكان 
طريق  على  الوطء  استحقاق  في  اعتمد  من  القاصر  الجاهل 
الشرعي تبين خطأه الحقا كاإلجتهاد والتقليد وحكم الحاكم والبينة 
المرأة في مورد جواز اإلعتماد على قولها ويلحق بوطء  وإخبار 
والنائم  المجنون  وطء  وطء   الشبهة  بهة  السكران  دون  وشبههما 
بشرب  سكره  كان  إذا  السكران  دون  وشبههما  والنائم  المجنون 
 المسكر عن عصيان.  
 بسبب تعدد الزوجات  النسبالنتائج المترتبة على عالقات 
أن   على  هنا  التأكيد  مهم  النسب يجب  شريعة الفي    مكان 
العالقات اإلسالمية. العواقب الناشئة عن وجود عالقة النسب هي 
، وعالقات القرابة األسرة والتي تشمل مشاكل الموار المدنية داخل
 المحرم وقضايا الوصاية. /
في أو أحفادهم سببًا  النسبث. يمكن أن يكون روا. في حالة الم1
كما هو معروف أن سبب جعل المرء الحياةنقل ملكية شخص مات إلى 
( عالقات األقارب )التي 1)مثل من جانب ، يستحق باإلرثيستطيع أن 
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في  موضح  هو  كما  ذلك(  إلى  وما  وأعمام  وأخوة  وأبناء  بآباء  ترتبط 
 : 7سورة النساء 
ج "  لر ِ َ لِ اِء   ل ا ِسَ لن  لِ َو بُوَن  َر َقْ اأْل َو دَاِن  الِ َو الْ َك  ََر ت ا  ما ِم نَِصيب  
ما  ِم مِ نَِصيب   بُوَن  َر َقْ اأْل َو دَاِن  الِ َو الْ َك  ََر ت ُرَ ا  ث كَ َْو  أ هُ  نْ ِم قَلا  ا   ما
ُروًضا  فْ  " نَِصيبًا َم
للرجال هبالنسبة  م،  نصيب  واألقارب  ماتركناك  و األم  بالنسبة ، 
األم واألب ، إما قليالً أو كثيًرا وفقًا للجزء  ما تركللنساء هناك حصة م
 المحدد مسبقًا. 
 . الحكم، أي القرابة ألسباب الوالء .5
معنيينيُستخدم    إلعطاء  الشريعة  في  فالواحد الوالع   ،
ال يسمى  األول  الصبيبيةبالمعنى  الوشابة  أو  الطوقة  أي والء   ، 
 ، ولكن بسبب تحرير العبيد. العشبة التي ال تنتج عن الترابط
الثالوالء   يسمى"  بالمعنى  المثال الوصيةاني  سبيل  "على 
لشخص آخر. كما يلي ، "يا أخي ، أنت سيدي  أو قالوعد شخص 
الذي يمكن أن يرثني عندما أموت ويمكن أن يأخذ دية لي إذا آذيت 
ل الوعد. شخًصا". ثم وعد الشخص اآلخر الذي تمت دعوته بقبو
 80. صيوالثاني يسمى المو لواصيالطرف األول يسمى ا 
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هو  العالقة   المحرم  أومحرم.  النكاح  يجوز  ال  الذي   األشخاص 
لزواج وا رضاعةبسبب الوراثة وال الزواج بهن أوبهم ويمكن وجود ذلك
األشخاص الذين أن يتزوج  ويمنع جوز، ال يفي الشريعة اإلسالمية. لذا
 ية. األ 23. كما ذكر في السورة النساء المحرمعالقة  من تربطهم
ْم  ُكُ ات ما عَ َو ْم  ُكُ ات َو ََخ أ َو ْم  ُكُ ات نَ بَ َو ْم  ُكُ ات َه ُما أ ْم  كُ يْ لَ عَ ْت  َم ُحر ِ
تِي  الالا مُ  ُكُ ات َه ُما أ َو ِت  ُْخ اأْل اُت  نَ بَ َو َخِ  اأْل اُت  نَ بَ َو ْم  ُكُ ت ااَل َخ َو
مُ  بُكُ ائِ بَ َر ْم َو كُ ائِ اُت نِسَ َه ُما أ ِة َو َضاعَ َن الرا ْم ِم ُكُ ات َو ََخ أ ْم َو كُ نَ َضعْ َْر أ
ْم الالا  لَ ِْن  إ فَ نا  ِه بِ ُْم  ت لْ دََخ تِي  الالا مُ  كُ ائِ نِسَ ْن  ِم ْم  كُ ُحُجوِر فِي  تِي 
ْن  يَن ِم ِذ ا مُ ال كُ ائِ نَ َبْ أ ُل  ئِ َحاَل ْم َو كُ يْ لَ اَح عَ نَ نا فَاَل ُج ِه ُْم بِ ت لْ ونُوا دََخ َكُ ت
ُخْ  اأْل َن  يْ بَ عُوا  َْجَم ت َْن  أ َو ْم  كُ بِ َْصاَل لَفَ أ سَ دْ  قَ ا  َم إِالا  ِن  َيْ َ   ت َّللاا إِنا 
ا  يًم ِح ا َر فُوًر اَن غَ  كَ
 كياهي ذي يقوم به اللذلك يمكن أن نفهم أن وجود تعدد الزوجات ال
الن في  إيجابيًا  تأثيًرا  لعائلته.   سب يعطي  الموارى  حيث  من  عائلته  على 
إ تأثيًرا  أيًضا  المبذولوهذا سيعطي  الجهود  أيًضا في  على   حفظل  هيجابيًا 
الن تشكلت من خالل عملية سالتعليم من خالل خط  وتنفيذه في عائلة  ب 
 تعدد الزوجات.
ال  تإظهار تعدد  بسبب  تنشأ  التي  في  المنفعة  د معهالزوجات 
موجوكرتو محافظة  فاجيت  قرية  الجنة  أسرة    رياض  ، الكياهيوداخل 
الدين لإلنسانية من حيث  والضرر  الخطر  الفوائد ورفض  تحقيق   ة وهي 
ق  ويةينوالد الزوجات  تعدد  وبهذا  ذلك.  إلى  على  وما  وإعطاء   جعلادر 
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وإدراك بأمثلة  المليئة  والحياة  العالم  في  اإلنسان  والسالم حياة  األمن 
والرفاهية اإلنسان والنظام  حياة  في  الضرر  بفوضى  غالبًا  يشعر  وال   ،
 سواء في العالم أو في الماضي.
القرآن  نزل اآلية  الفي    من  النساء  حرب   42سورة  بعد  مباشرة 
كذلكأحد واألرامل  األيتام  من  بالعديد  مثقل  اإلسالمي  أسير   المجتمع 
بالمبادئ العالج  تنظيم  يتم  ثم  قال الحرب.  كما  العظيم.  والعدل  اإلنسانية 
األحدا علي:وقعت  الماضييوسف  في  تنطبق ث  المبادئ  ولكن  استمر. ، 
صالح والممتلكات بشكل الطريقةحماية المكنت تؤمن بهذه تزوج اليتيم إذا
الفقرةعادل. لذلك المسلمين وفقهاء،  التالية:يريد  نصعلماء  الشروط  على 
ن أمور أخرى عبد الرحمن أنا أحدهم أن يتزوج أكثر من زوجة. من بي
 : التالي، وضع المتطلبات ك ثال، على سبيل الم أفعل
والثروة   القدرة  لديه  يكون  أن  يجب  للتمويالحتياجات أ.  الكافية 
 مختلفة مع زيادة الزوجة التي يتزوجها.
 81.والمعروف عدلالب. يجب أن يعامل جميع نسائه ب
الزوجات    حكموال تعدد  األصلأصل  ال  في  الرجل حكميتغير  على 
أو أربع زوجات معأن يكون له  الفتوى قدرتهزوجتان أو ثالث  . تظهر 
تعدد الزوجاتهو قابل للتحويل الشرطي. من بين الشروط وجود  حكمأن ال
 
81Abdurrahman I do’i,  Perkawinan Dalam Syari’at Islam, pen. Basri Iba Asgar dan 
Wadi Matsuri, Cet, I (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1992), 45. 
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النفقةالماليالقدرة أو  علىتلبية   ة  البيولوجية  والقدرة  الزوجات  لجميع 
 .االحتياجات البيولوجية لكل زوجة
 
 
 شروط تعدد الزوجات 
تعدد الزوجات هو أن الزواج حكمبر تعدد الزوجات استثناء في يعت
مبدأ   تم مخرج طارئ من  إذا  إال  اتخاذها  يمكن  األحاديوالتي ال  الزواج 
عليها المنصوص  الشروط  من  عدد  من   5والمادة    4المادة  فياستيفاء 
في شأن الزواج.شروط تعدد الزوجات في  1974لسنة  1القانون رقم. 
ال4المادة   في  المحكمة  تقديم طلبإلى  الزوج  يسكن   محافظة: "على  التي 
 ذن إذا: اإل فيها وتعطيها المحكمة
 أ. ال تستطيع الزوجة تنفيذ التزاماتها كزوجة.
 ب. الزوجة لديها إعاقة أو مرض ال يستطيع ذلكأن تلتئم. 
 82ج. ال تستطيع الزوجة أن تنجب النسل. 
 : 5( من المادة 1الشروط األخرى لتعدد الزوجات في الفقرة )
 أ. هناك اتفاق بين الزوجة / الزوجات.
 
82 Undang- Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan. 
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هناك   على ضمان    يقينالب.  قادر  الزوج  الحياة حاخاتأن  هضروريات 
 . لزوجاتهم وأوالدهم
ض هناك  زوجاتهوأج.  سيعامل  الزوج  أن  على  بالعدل مان  والده 
الزوجاتو.والمعروف بتعدد  يسمح  ليس اإلسالم  الشروطالعزم  لكن   ،
الجوازاختيار في  يعني  هذا  السهل.  ال   عن  بالشرط   ، الزوجات  تعدد 
 83. ةاال مع القدر يمكن ألي شخص القيام به
إلهام كتابهبحسب  في  لتعدد مرزوق  شروط  عدة  هناك   ،
 الزوجاتتحتاج إلى النظر بما في ذلك: 
كل أ.   يواجه  عندما  قوياً  المرء  قلب  يكون  اإليمان،  في  قوي 
زوجات ، ألنه كزوج هوسيؤدي تعدد المنزلشيءمحاكمات في ال
 لته. ائيع،تربية وتعليم وحماية زوجاته معبالتأكيد إلى قيادة األسرة
جيدةاأل  شخصية  الزوجية.سيكونب.  الحياة  أساس  الشعور خالق 
، حتى يتشكل الزوج ألخالقبالحب تجاه الزوجات أكبر كما هما
 مع األخالق الحميدةتحيات األسرة وئام. 
يكفي   ما  الزوج  يمتلك  أن  كافية.يجب  مواد  لديها  المواد ج.  من 
ذلك من  احتياجات    ليتمكن  هو تلبية  هذا  إذن  وأوالده.  زوجته 
 االكتفاءالمادة مهمة جدًا للوفاء بحقوق زوجته.
 
83 M. Ilham Marzuq, Poligami Selebritis,8. 
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إذا لم يكن هناك هذا مسموح بهد. المشي في حاالت الطوارئ حقًا ، 
، ال يمكن للزوجة أن تنجب أطفااًل علىسبيل المثالطريقة أخرى،
الظروف بسبب  يكون    أال،  لن  المستقبل  في  ذرية أنه  هناك 
 84للتواصاللنسب. 
 تعدد الزوجات في  حكمة
الحكمة  في  عميقة  حكمة  القرآنله  في  جاء  كما  الزوجات  تعدد  جواز 
 85الواردة فيه: 
الن تقوية  إلى  اإلسالم  يدعو  د تعد ووإنجابهواألجيال.    سب أ. 
 ذلك. الزوجات هو أحد الوسائل لتحقيق 
الحال بطبيعة  حواجز  ب.  النساء  لدى  الحيض ال،  مثل  بيولوجية 
أمراض    والوالدة من  يعانون  مختلفةوأحياناً  أثناء معينة   .
اإلسالم.إذا في  حرام  الزنا  بينما  ممتازة  حالة  كان الزوجفي 
الزواج   من  الزنا  ممنوعا  من  مشكالت صعوبات    سيجدوحرم 
أن يتزوج لشخص الى أباح أن هللا سبحانه وتع لذلك ،كبيرةوكثرة 
 هناك فوائد إلزالة الضرر والدمار.ألنه  أكثر من واحد
لم األحيان  بعض  في  والرغبة    ج.  الشغف  النساء  لدى  في يعد 
ظروف    -  هازوج  أن ،بيولوجيةالبسبب  نكاح جوالاالزو  فذلك 
من   األحيان   أيضا  لامثوزوجته.على  طالق  الأفضل  بعض  في 
عاقر زوجات  هذه    ، هناك  ممكنأن    األثناءفي  غير   الطالق 
 
84 M. Ilham Marzuq, Poligami Selebritis, 63.  
85 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, ( Jakarta : Kencana, 2006), 136. 
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المنزلالنهس مشاكل  إلى  وغيرهايؤدي  ونفقتها  فإن ومعيشتها   ،
 .هو تعدد الزوجاتمن ذلك أفضل مخرج 
السماح بحكمة  يتعلق  حاالت   فيما  )في  الزوجات  بتعدد 
اموةضروريال القدر  لشروططبق  أمور  (ةمع  بين  من  على أخرى،   ،
 النحو التالي:
 ألزواج خصب وزوجات عقيمات.  الولد  حصوللاأ. 
 دون طالق زوجته.ب األسرة  ظحفب. 
 الزوج مفرط الجنس من الزنا وأزمة أخالقية. مةسالج. ل
 محافظة د. إلنقاذ المرأة من األزمة األخالقية التي تعيش فيها
، آمل حكمةعدد النساء أكثر من الرجالمن هذه ال ايضا فيهاو
الرجال إصابة  تمنع  تقوض أن  التي  األعمال  من  ،وللنساء 
احترامهن لذاتهن ويمكن أن ترفع من كرامة المرأة التي تم أخذها 
في االعتبارمضايقات من تصرفات الرجال الذين يمارسون تعدد 
 86. الزوجات
 رأي العلماء السلف في تعدد الزوجات
بن حنبلو،  شافعيالو  ،اإلمام حنفي أحمد  قوله   على  أخذوا،اإلمام 
اآلية  "  اانكحو"ف  تعالى النساء  األكل الحكمآثار    3سورة  مثل  التغيير 
، ة للتغيير المطلقحكمييجادل بأن له عواقب األية حين أن الظاهروالشرب
وهي كلمة  نساء المن سورة بآية  تمسكوا و.على اإلطالق ة ال يوجد قرينأي
 
86 Ghazaly, Fiqh Munakahat, 136. 
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يوافق جمهور العلماء على ذلك كما  األمر. بينما في مشاكل حدود العدد 
"األزواج مقيدون فقط بأربع زوجات كحد أقصى مثتى وثالث ورباع "
يجادل بأنه يجوز ةفي الداخلنفس الوقت. وهذا يختلف عن المذهب الشيع
تفسير  لهذه  وفقا  ألنه  الوقت.  نفس  نساءفي  تسع  يتزوج  أن  للرجل 
أربعة    آليةأعاله:ا زائد  ثالثة  زائد  الفقهاء بخالف    تسعة. فيكوناثنان  أن 
، أربعة هو تعيين الرقم وليس ،ثالثةللغويين يتفقون على أن ذكر اثنينوا
بل  هذالذلكواإلضافة.   جمعًا  ليس  اآلية  من   عدد تعنيه  جمعًاأكثر  وليس 
 .87أربعة في نفس الوقت
ب يتعلق  فيهات الذيعدد الزوجات تفيما  الزواج  عدد الزوجات يمكن 
فقطأربع    زوجاللكل   في    نساء  بهذا  يكتف  لم  ذلك.   السورةوالأكثر من 
اآلية   في  3النساء  ورد  حارس  عن حديثالكما  بن  وأنا قال  قيس  أسلمت   :
ثم ذهبثمان زوجاتأسلمت ثم إل  ت ،  النبي محمد صلى هللا عليه وسلم،  ى 
، اختر أربعفيما أي النبي محمد صلى هللا عليه وسلم–رحت ذلك، ثم قالش
( ماجه(.  رواهبينها."  وابن  دود  كما الحديث    هذا  يكنالشو  شرحكماأبو 
"اختر   كحجة التالي:  للجمهور  كمصدر  استخدامه  منهم".يتم  أربعة 
 88. النساءأربعة لتحريم تعدد الزوجات أكثر من
غير   ورأى الرجل  أن  الرابعةشرح  السنة  فقه  في  سابق  سيد 
األربعة  منهذه  وأكثر  كاٍف  أربعةالنساء ألربعة  أكثر من  يخلط  الشرعي 
 . حياة الزوج والزوجةةاللح صمتعني إنكار الخير الذي أعلنه هللا ل
 
87  Ibn Rusyd, Bidayatul mujtahid wal al-Nihayah al-Muqtashid, jilid II, (Semarang : As- 
Syifa, 1990), 146. 
88 Abdul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah, (Surabaya : Bina Ilmu, 1994), 179. 
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 آراء علماء الفقه المعاصرين في تعدد الزوجات 
 العلماءبأنه هرورشيُعرف محمد هرورشنظر بالأ( تعدد الزوجات 
الحدود في  . تصبح نظريةفي تفسير القرأنالذي له العديد  مسلمالمعاصر
الناذرة  يةخاصة األ عتماد عليها في تفسير كل موضوع يمكن االالحدود 
تعدد  مسألة  بينهاهي  فيما  للمسلمين.  االجتماعية  بحياة  يتعلق  فيما 
تحليلههشبدأ  والزوجات.   في  التارور  السابقة هش:حلل  ليكما  اآلية  رور 
 .ية والحد فيالكيف يةبإثنتينالحد وهو حد في الكم
، اآلية توضح ذلك الحدالعدنة أو الحد األدنى أوالً، من حيث الكمية 
ألنه من المستحيل أن يكون ، ةواحدعدد الزوجات المسموح به في سوريال
لالمرأة أو نصف  نم يتزوج لشخص بالنسبة  األعلى أو لحد زوجة. أما 
ف أكدنا  وكما  بهأربعة.  المسموح  األقصى  يجوز الحد  السابقة  اآلية  ي 
ي  رجللل أكثر من  أن  إثنتين   ،ةواحدزوج  أربعة  أو،  أو  إلى   النساءثالثة 
ما   فهمهارورهشوفقوهذا  يجب  ال  ،  الصحيحة هو    د  تعدأن  األعداد 
يمكنيفهم  بالتسلسل ال  ألنه  إلى    4+    3+    2،  تصل  والتي  تسعة. ، 
لذلك،أكثر من هذا المبلغ يعني أنه قد انتهك الحدودالحدود التي وضعها 
 89. هللا
 آراء العلماء حول تعدد الزوجات
)فس ر   النساء  سورة  الطبري  معاملة   3(:  4اإلمام  سياق  في 
وليهااليتامى رعاية  في  األخرهي  النساء  وكذلك  زوجاتهةياأل،  تكون  . أن 
 
89 Ath-Thabari,Jami' al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an, jilid V Cetakan pertama, (Mesir: 
Muassasah Al-Risalah, 2000), 532. 
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اآلية   باإلنصاففسر  وااللتزام  عادلة  معاملة  األيتام   بالوجوبمعاملة 
وفقا  العن كذلك  إالطبريزوجات.  يستطيع    ن ،  ال  الرجل  يقدر كان  وال 
واليتامى أوالده  على   بالعدل  امرأةالقيام  يتزوج  ، يحبهاالتي  أخرى    ثم 
أربع  ثالث  أو  اثنتان  يمكن  ق  إذا  ،أو  ال  الق  يقدر  بالعدللوال   لهم   قيام 
واحدزوج  يتفال من  قلقًا  أو.أكثر  تزال  ال  كنت  تكون بأإذا  أن  يمكنك  ال 
هذا هوأقرب إلى الخالص . من النساء زوجيتزوجة واحدة فال عادالًولو ل
 90. من الخطيئة واالضطهاد واالعتداءتجاه النساء
الطبري   اإلمام  تفسير  على    السابقمن  جدا  واضحا  تأكيد كان 
الرجال  اإل من  كل  عن    وحقوقهمنصاف  بالعكس  التي و  المرأة  حقوق 
الزوجات حتى جواز تعدد بيانعن  هذه اآليةعني أن تزوجها. وبالتالي،ال ي 
ال  كذلكربما  ليست  الشروط  فهذه   ، شروط صارمة  بدون  أربعةالزوجة 
 91.رجال الل أنه كان من المستحيل على كل أقو
المادة   ، وفقًا ألحكام  القانون رقم.    1في األساس  ي ف   1974من 
الزواج )"قانون الزواج"(  بين الرجل والمرأة هو  زواجالشأن   الرابطة 
أساس و على  وأبدية  )أسرة(سعيدة  أسرة  تكوين  بهدف  والزوجة  الزوج 
الزواج  قانون  يقوم   ، األحكام  هذه  على  وبالتالي،بناًء  العليا.  السيادة 
الز  ااإلندونيسي مبدأ  على  أكبر  بشكل  التأكيد  األحادي.تم  واج علىالزواج 
الذي ينص على ذلك  قانون الزواج3( من المادة 1الفقرة ) األحادي في 
لزواج الرجل إال زوجة واحدة.  في أال يجوز أن يكون، من حيث المبدأ
 
90  Ath-Thabari, Jami' al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an, 532. 
91  Nurjannah Ismail, Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki Dalam Penafsiran, 
(Yogyakarta : LKiS, 2003), 214. 
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أن  و للمرأة  ما تيمكن  الحقيقة  يعنيفي  هذا  فقط.  واحد  زوج  لها  كون 
 . ن هو الزواجالزواج األحادييقترحه القانو
ومع ذلك ، ينص قانون الزواج على استثناءات ، كما هييمكننا أن 
المادة   في  أن   2الفقرة    3نرى  المحكمةيمكن  ، وهي  الزواج  قانون  من 
زوجة من  أكثر  من  بالزواج  للزوج  اإلذن  رغبت واحدة    يمنح  إذا 
الزوج ملزم بتقديم واحدفعلى أكثر من إذا تزوج الزوج ة.يناألطراف المع
)المادة   اإلقامة  الجزئيةمحل  المحكمة  إلى  )  4طلب  قانون 1فقرة  من   )
المادة   في  ينص2الفقرة)  4الزواج(.  كما  أن   (  على  الزواج  قانون 
 إذا:  ،اإلذن للزوج بأكثر من زوجةاعطى المحكمة 
 اآلخر من سبيل الحقوق وغيرها قيام كزوجةب لزوجة أ. ال تستطيع ا
 . بشكل دائم مرضسبب المصابة بالب. كانت الزوجة 
 الزوجة أن تنجب النسل.  تكون ال وج. 
الزوجات  اوالق بتعدد  يتعلق  الذي  تعدد نون  في  الزوج  قام  الذي 
 :كما التالي من قانون الزواج( 1فقرة  5)المادة نوناالزوجات وهو الق
 الزوجات أ. هناك اتفاق من 
 يقين أن الزوج قادر على ضمان احتياجاتزوجاته وأوالده. وجودالب.
 ه أوالدزوجاته وعادللج. هناك ضمان بأن الزوج 
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الزوجات  بتعدد  المتعلق  التنظيم  يشير   ، اإلسالمية  الشريعة  في 
( اإلسالمية  الشريعة  أحكام  KHIإلىتجميع   .)KHI   بتعدد المتعلقة 
أوضح من بين KHIفي  ف كثيرا عن قانون الزواج. هذا الزوجاتال يختل
أمور أخرى أنه تم إعطاء الرجال الذين لديهم أكثر من زوجة واحدة أي 
 ،باإلضافة إلى ذلكزوجات. من أربعة أن الرجل ال يجوز أن يكون أكثر 
ةيجب أن األساسي للرجل أن يكون له أكثر من زوجة واحدفإن الشرط 
(.وفقًا KHI 55)المادة  أوالدهقادًرا على إنصاف زوجاته ويكون الرجل 
 زوجة  الزواج من أكثر منيجب على الزوج الذي له الحق في  KHIلـ 
 ل يتم ذا كان الزواج المقبالحصول على إذن من المحكمة الدينية. إة واحد
القانونية  القوة  الزواجلها  وليس   ، الدينية  المحكمة  من  إذن  دون  الزواج 
ورد KHI  56)المادة   ما  نفس  للمادة   (.وهو  طبقًا  الزواج  قانون  في 
5IHK ، للزوج المحكمة الدينية تمنح اإلذن 
 إذا:  واحدة، يكون له أكثر من زوجةل
 اآلخر من سبيل الحقوق وغيرها قيام كزوجةب ال تستطيع الزوجة أ. 
 الشرعي  قة أو مرضب. الزوجة لديها إعا
 .كانت الزوجة عقيمةج.
القانون ضروريًا األولوية  ، حتى لو كان قاضياًملزم بإعطاءتقييم 
حرية وقدرة القضاة في الترجمةالقانون الذي شرط ال ألحكام القانون. هذا 
ب عليه  التأكيد  المادة  وضالتم  شرح  في  رقم    1ح  لسنة   14منالقانون 
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من  4واآلن بشأن شرح المادة  1999لسنة  35المعدل بقانون.  1970
بشأن السلطة القضائية ونصه:حرية  2004( لسنة 4القانون. قانون رقم )
تطبيق  القاضي هو  ليست مطلقةألن واجب  القضائية  السلطات  ممارسة 
العدل القرارات ش alisacnaP القانون وإقامة  تعكس  الناس بحيث  عور 
زواجينظم مبدأ الزواج الأنه في جوهره قانون  ةمعتبرا الإندونيسيبالعدالة
تعدد  يمارس  الذي  الرجل  يقتربإمكانية  ال  ذلك  مع  لكنه   ، األحادي 
برفقةعدة  ولكن  المحكمة  من  إذن  على  الحصول  معهكيفية  الزوجات 
للزوجة يمكن  ال  أي   ، تتحقق  أن  يجب  التزامشروط  ،  اتنفيذ  تصاب تها 
أن  تستطيع  ال  والزوجة   ، يشفي  ال  مرضالذي  أو  بعجز  الزوجة 
القانون رقم  2فقرة  4)المادة  أي عقيمة تلداألحفاد ( 1974لسنة  1من 
، يجب على مقدم االلتماس أيًضا الحصول على عدة باإلضافة إلى ذلك،
 متطلبات تراكمية ،هذا هو: 
 أ( موافقة الزوجة.
 تجاه الزوجاتيضمن ضرورات الحياةب( يقين أن الزوج يمكن أن 
العد  ج(ضمان الزوجين  ةلاعلى  المادة    والدواألبين  من   1فقرة    5)في 
من الالئحة الحكومية  41و  40سنة بالتزامن مع المادتين  1القانون رقم 
 . 1975 سنوات 9رقم 
صل  في   هللا  عليهللا  ىعصررسول  وسل    الزوجات م ه  تعدد  كان   ،
تعدد الزوجات عمل رسول هللا و في سبيل هللا.للمرئة التى توفي يُمارس 
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وال يكون رسول هللا صلى هللا عليه القذف ليكون المرئة بعيدة من  أيًضا 
عن  . عندما ترى اقتراح للمصلحةلنفسه بل  الشهوةوسلم تعدد الزوجات 
من   الزوجات  آية  السورةتعدد  له  3النساء  الزوجات  تعدد  الواقع   ا في 
إشارة قوية إلى صحته القانونيةالتي ال يمكن تغييرها من قبل األشخاص 
هدف البشكل كبير على أهمية وجود يؤكد اإلسالم ، والذين يعارضونها
 .92لعمالهدف الصحيح هو مفتاح في الو. عمليةحقيقي في ال
يمكنك الجمع بين قريش شهاب ، إذا لزم األمر ، البروفيسور قال 
إذا  ذلك  أكثر من  ليس  ، ولكن  الوقت  نفس  أربعة في  أو  ثالثة  أو  اثنين 
الجسدي والمعاملة  المال  أمور  تنصف في  أال  تخشى  وليس من   -ة  كنت 
الحب   تر  -حيث  إذا  تتزوج وكمت  ،  أن  فإما   ، زوجة  من  أكثر  لديك 
ب عليه بمفردك أو تتزوج من عبيدك. أي أن الزواج من غير األيتام يترت 
وهو   ، االضطهاد  عدم  إلى  أقرب  هو  واحدة  بزوجة  واالكتفاء   ، ظلم 
للعدال األتقديمك  من  الكثير  إنجاب  عدم  أو  نفقاتهم والدو ة  تحمل 
 .93المعيشية 
تفسير في  لالهتمام  المثير  هو   البروفيسور  األمر  شهاب  قريش 
في  هو أربعة لكلمة عادل عندشرح كلمة "عادل" وذكر اثنين أو ثالثة أ
يعني أن تكون عادالً  سيطيتقال والتعديل.  طيالقرآن. شكلين ، وهما التقس
أكثر.   أو  شخصين  أن  وال بين  يعني  أو تتعديلي  منصفلنفسك  كون 
 
92  Nuraini Ishak, Poligami (Mengapa Rasulullah Berbilang Isteri), (Kuala Lumpur: 
Pustaka al- Mizan, 1988), 14. 
93 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-
Qur’ān, cet. I (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 322. 
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مطلب الهو في سياق هرافي الجو أذكر اثنين ثالثة أو أربعة و لآلخرين.
اآليةتأن   في  لأليتام.  منصفين  أن   سابقال   كون  للرجل  يجوز  يكن  لم 
ت أربعة  يمارس  من  ألكثر  الزوجات  حرف  النساءعدد  في "الواو"، ألن 
يعتبر   اآلية  زوج   تخييراهذه  يكن  لم  إن  نساء  ثالث  يتزوج  أن  تين أي 
 .94قلية الذي عبر عنه اإلمام القرطبيعوأربع إن لم يكن ثالث.رأي ال
الموصوفة   العلماء  أقوال  بعض  على  يجوزمن   السابقةوبناء 
، لجميع الزوجاتةلاي الدين بشرط العدالمعلوم أن تعدد الزوجات مباح ف
أيًضا وينصفون   ، والروحية  الضروريات أوالدهالجسدية  جميع  في  ا 
يختلف التعبير أو  ،الزوجات المنزلية. النقطة ، يتفق العلماءفي حالة تعدد
التفسير فاهلل طريقة  الزوجاتم  أباحسبحانه  .  تعدد  بدء  ، اثنتين   نالرجل 
أربع زوجاتثالث إلى  الجميع،  ينصف  أن  يستطيع  أنه  ، زوجته، طالما 
يكن   لم  إذا  مبكذلكولكن  غير  الزوجات  تعدد  فإن  يكفيمع   اح،  وهذا 
 السابقةمن الشرح .حرةالعمال أل؛ ألنه يسهل عليه التصرفاالزوجة فقط
في  الوضعي  والفقه  الشافعية  منظور  من  الزوجات  تعدد  شروط  حول 
رقم   تعدد   1974لسنة    1القانون  جواز  أن  نفهم  أن  يمكن  بشأنالزواج 
ومع  الرجالمرأة.  اضطهاد  أو  المرأة  ضد  شكالًالتمييز  ليس  الزوجات 
ذلك ، فهذه ليست أسبابًا أو شروًطاجواز تعدد الزوجات. كل ما سبق هو 
تفسيرا للحقائقالذي حدث.  مجرد  نفسها تعدد  عن  شريعة  والت  الزوجات 
هللا.  حق  من  أن  حق  وتعالىأي  سبحانه  تعدد   اهلل  جواز  حول  أوضح  قد 
 
94Shihab, Tafsir al-Misbah, 323. 
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الزوجةواحد وجود  أثناء  سبحانه وحده    ةالزوجات.  هللا  به  أوصى  أمر 
، في ظل بعض الظروفحيث عندما يشعر الزوج بالقلق من أنه ال وتعالى
ا بصرف  ينصف.  أن  ،  يستطيع  الظروف  هذه  عن  سبحانه ولنظر  هللا 
الزواج من    يأمروتعالى ال   الزوج  في كل من   ،فقط  ةواحد  الزوجةمن 
 ، األحكام  بهنفس  مسموح  الزوجات  تعدد   ، الوضعي  والفقه  الشافعية 
ال على  والشرط  قادرين  يكونوا  أن  هو  باإلضافة ةلادعال  تطبيقرئيسي   ،
زواج يمكن أن نفهم يتطلبان أيًضا أحكاًما أخرى ل إلى أن هذين القانونين 
اضطهاد  أو  المرأة  ضد  شكالًالتمييز  ليس  الزوجات  تعدد  جواز  أن 
شروًطا أو  أسبابًا  ليست  فهذه   ، ذلك  ومع  تعدد الرجالمرأة.  جواز 
 الزوجات. 
ف الزوجات  تعدد  يجوز  التي  الزوجات  عدد  حد  نفس وأما  في  يها 
الش الفقه  في  يزيد فهو    افعيةالوقت  وال  أشخاص  أراد منها  أربعة  إذا   .
ان بطلق أحد من أربعة  الزوج أن يتزوج أكثر من أربع زوجات فعليه
الفقه الزوجات في  الشرعية  األحكام  بين  نفسه  فهو  المبلغ  حد  أما   .
.والسبب 1974لسنة  1قانون الزواج رقم و السياسي مع أحكام القانون.
ةالمرض المزمن بعيد كل البعد عن الذي من المرأة )الزوجة( مثل المعانا
صفو  وتعكير  الزوج  آخرإزعاج  شيء  هناك  يكون  أن  يمكن  أو  األمل 
روحه مثل الزوجة الصعبةمتعلمة وموجهة وغير ذلك من األمور التي 
 يمكن أن تؤثر على سالم الزوجفي األسرة.
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المذكورة  أ الزوجات  تعدد  الرجالهم   السابقةسباب  أن  تعني  ال 
في حين أن النساء األكثر هيمنة من النساء ، يجب إعمال حقوق كل رجل
كذلك. ولكن من خالل تحديد شروط عادلةيمكن للزوجة أن تخلق  يستل
السهل  العادلة شيءمن  القضية  اللسان التوازن ، ألن  ولكن  على سبيل 
فعل ذلك ، ولكن  من الصعب جدًا إدراكه. قلة قليلة من الناسمن يستطيع
إنكار التطبيق.ال يمكن  الواقع على األرض هناك إصابةوعرج   ال يزال 
ليس الزوجية  الحياة  تابوت  األحيان ت  أن  في بعض  بسالسة  يعمل  دائما 
 ، عام  تشغيلبشكل  االختبارات.  أو  التجارب  طريق  عن  استبدالها  يتم 
بالطبع حريصين للغاية المتزوج والمرأة  الفور أعط الرجل  العلى   ولد ى 
و وتعالى.  سبحانه  هللا  هناك  من  األحيان  بعض  في   ، ذلك  ال مع  حالة 
 .قادر على ذلكبينما الزوج  عن األحفاد تستطيع فيها الزوجة اإلنجاب
الوقت   نفس  زوجته    ارادوفي  يالزوج  أيًضا أال  هناك  طلقها. 
الزوج  تكون  عندما  خطيرظروف  بشكل  مريضة  من ة  يمنعها  مما   ،
يريد  يزال  ال  ؛  بها  مغرم  الزوج  وزوجة.بينما  كأم  بالتزاماتها  الوفاء 
، فهو  ناحية أخرى  ، من  ذلك  أن تطلقها. ومع  تريد  رعاية زوجته وال 
إلى امرأة أخرىمن يستطيع خدمتها. هناك حقيقة أخرى ال يمكن  بحاجة 
ال الذين  الرجال  بعض  العالم  هذا  في  يوجد  ،أنه  عن   إنكارها  يكفون 
إذا   ، عام(  فيهابشكل  الرجل  من  أعظم  لديه شهوة  أن  واحدة)أي  زوجة 
من  أكثر  للزوجة.  مشاكل  أويسبب  يضر  فقد   ، فقط  واحدة  امرأة  تزوج 
؛ النساء  من  أقل  الرجال  عدد  أن  هو  أخرىاآلن  حقيقة  هناك   ، إما ذلك 
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ر د من الحروب أو بسبب معدل المواليدبالفعل عدد النساء أكثبسبب العد
من الرجال.من الحقائق المختلفة التي ال يمكن إنكارها أعاله ، وهيجزء 
تم إغالق تعدد من مشكلة اإلنسان ، يمكن للمرء أن يتخيله ، إذا كان الباب
المنتصفعامة. من الزوجات الذي سيحدث بالضبط في  لذا فإن الضرر   ،
لعدد   بالفعلكحل  يستخدم  أن  يمكن  الزوجات  تعدد  أن  فهم  يمكن  من هذا 
المذكور يمكةالمشاكل  ال   ، ذلك  المذكورة .ومع  الحقائق  استخدام  ن 
الزوالةكحاج تعدد  فقطصالحةلجواز  الفهم  تدعم  الحقائق  هذه  ،أن جات. 
المشاكل لبعض  حل  هو  الزوجات  وفي  تعدد  المسلمون.  نفس يواجهها 
الح  تزال  ال   ، على   اجاتالوقت  تعتمد  الزوجات  تعدد  بجواز  المتعلقة 
 ة الرسول صلى هللا عليه وسلم السنالقرآن وية ، وهي النصوص الشرع
 .95وإجماع العلماء
، بغض تعدد الزوجات على عامة اآليةما يبينب ظهر عدة أحاديث ت
أم ال. إذا كانالقض النظر تتعلق برعاية األيتام  النبي عن روي ذلك كما ية 
الذي   التسقفي  أمية  بن  لغيالن  قال  أسلم:وله عشر صلى هللا عليه وسلم. 
مالك والنسائي والدار  )رواه : اختر أربع منهن وطل ق األخرياتزوجات
: أسلمت معثماني من زوجاتي ثم قلت هذا قالبن قيس عنحارثوالقذني(. 
 .96للنبي. فقال: اختر من بينهم أربعة. )رواه أبو داود( 
 
95 Abdul Qadir al-Dumi Tsumma al-Dimasyqi, Nuzhat al-Khathir Syarh Rawdhah al-
Nazhīr wa Junat al-Munazhīr, Juz II ( Beirut: Dār al-Ibn Hazm, 1995), 123. 
96 Muḥammad bin Ismā’il, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 123. 
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رفض تعدد الزوجات بالتعبير عن أن تعدد الزوجات هو "مخرج 
طوارئ".باب ")مخرج الطوارئ( ال يتفق مع معنى الطوارئ في الفقه 
وأصل الفقه. الطوارئ عند اإلمام السيوطي هي: أن يصل اإلنسان إلى 
 حد )شرط( إذا لم يفعل الحرام يموت أو يكاد يموت ". 
عندما  إال  الزوجات  تعدد  ممارسة  للرجل  يمكن  ال  أنه  يعني  هذا 
للغايةالوضع سيئًا  األمر  بتعدد   يكون  تقم  لم  إذا  يموت  يكاد  الذي 
تسمح  التي  اآلراء  صحيح.  وغير  بالتأكيد  مدهش  أمر  هذا  الزوجات. 
 تبار تعدد الزوجات حراًما بتعدد الزوجات في حاالت الطوارئ مهمةاع
الزوجات.   وزجاو تعدد  لم يكن هناك مخرج غير  إذا  الركشة(  )كقانون 
أن   من  الرغم  تعدد  العلى  أصل  مباح. قانون  بل  حراًما  ليس  الزوجات 
 هذه هي الحقيقة.
، يمكن فهم أنه يجوز ممارسة تعدد المذكورةمن بعض األوصاف 
مراعاة  دون  زوجاته  بين  عادالً  يكون  أن  يمكن  الزوج  كان  الزوجاتإذا 
الزوجات  بتعدد  القيام  يمكن  والكبار.  الصغار  زوجاته  فيبين  االختالف 
المزيد زوج وي  بدون  من  اإلذن  سوف طلب  الحالة  هذه  في  السابقة.  ته 
والمبالغة  الزوجات  بين  الليل  نوبات  عدد  بين  التمييز  الزوجعند  يخطئ 
اإلنسان والطرح من اآلخرين. هن بستثنىفي حقوق  من ذلك زوجته   ما 
لياٍل  إلى سبع  ليلة تصل  الزوج فيهالمدة  يلزم  والتي  التي تزوجها حديثاً 
تكن  لم  وإذا  الزوجة عذراء  يلزم قضاء ثالث إذا كانت  )أرملة(  عذراء 
عادلي نكون  أن  والكسانييتطلب  والسرخسي  السيافي  أقصى.  بحد  ن لياٍل 
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رأيهم حسب  الزوجة.  األمور مع  فقط  يشمل  العادل  التصرف  فإن   ،
الذي يريد  النهارالزوج  أثناء  أو  الليل  الجسدية ، مثل زيارة الزوجة في 
طين: أوالً ، قدرة األموال تعدد الزوجات في الفقه له واحدة على األقلشر
يجب   ، ثانياً  إضافية.  زوجات  إلى  مختلفالحاجة  تمويل  على  الكافية 
قدم  على  زوجة  كل  معاملة  يجب  عادل.  الزوجاتبشكل  جميع  معاملة 
 .97المساواة في الوفاء بحقوقها الزوجية وغيرها من الحقوق
تعدد   يمارسون  الذين  زوجاتهم األزواج  إخطار  دون  الزوجات 
، الزواجمن الواضح أن هذا النوع من األشياء سيحصد مشاكل  السابقة
ا زوجته.  ماأصيبت  لسبب   ، األسرة  في  يسبب كبيرة  الضرر  أو  لتأثير 
الراحة عن و  عدم  الزوجة  تبحث  وأخيرا   ، األسرة  في  االضطرابات 
ا.وهكذا يبدو طرق سلبيةحتى تنقطع العالقة بين الزوجة الجديدة وزوجه
هو  الزوجات  تعدد  يريد  الذي  عليهاالزوج  الزوجة  موافقة  متطلبات  أن 
لى ظ عمن أجل الحفظ على االنسجام المنزلي. الحفأمر ضروري للغاية
ريعة ؛ ألن الغرض من النظام فيوضع شالتناغم األسري من المقاصد ال
لعقل حفظ على االو ظ على الدينوق خمسة، وهي: الحفقانون لهذا المخل
 .الحفظو والحفظ النسبحفظ على النسل الحفظ المال والو
سعيد جدا إذا كان شعبه يستطيع  النبي محمد صلى هللا عليه وسلم 
ألن من أهداف الزواج بناء سنةثبت بهالأمر هللا سبحانه وتعالى والركض
واآلخرة الدنيا  في  شر و.األسرةسعيد  هناك   ، الزوجات  تعدد تعدد  ط 
 
97 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 
Abduh, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 103-105. 
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؛ إعالة الزوجات وأهلهن ، وهو القدرة علىالفقه السياسيالزوجات في 
هنا  نفقةيقصد  واجبإعالة زوجاته جسديا وعقليا. والدة  الزوج  ألن على 
في شكل طعام وشراب وملبس وإقامة ودواء. الحياة الداخلية هي خدمة 
 5انطالقا من األساس القانوني للمادة أو تحقيق الرغبة البيولوجيةزوجة.
( من1فقرة  رقمرقم    (  رقم ا  كم  1974لسنة    1القانون  تراكمي.  تطلب 
الزوجة  من  إذن  بالفعلهناك  أي   ، المتطلبات  بالفعل  استوفى  قد  القضية 
أن  يثبت  بخطاب  فيعززها  الزوجات.  تعدد  الزوج  مارس  إذا  األولى 
في   صدر  الزوجات  لتعدد  االستعداد  خطابًابيان  كتبت  قد   19الزوجة 
يشار   ثم  ص  يونيوومن  التوضيحي  )الشكل  باسم  ال 5إليها  لكن   .)
الزوجة الزوجات منحت  تعدد  إذن  إذا كانت  الدافع ولاأل  يغلقربما  ، هو 
قدمه الذي  التهديد  األولوراء  لزوجته  تهديد الزوج  هناك  وكأن   ،
بالتأكيد بتعدد الزوجات. لقد أصبح شيئ إذا لم تسمح الزوجة األولبالطالق
. غالبًا ما ال يتم لألوالد  لتأكيد على المستقبلإذا كان هناك طالق سيؤثر با
الداخال من  هذه  مثل  أشياء  عن  من الكشف  إليها  نظر  وإذا  لمحاكمة، 
نفسي الزوجاتمنظور  تعدد  تصريح  يُمنح  للمؤلف،  في وفقًا  هذا  تسبب   ،
عليه المدعى  قلب  اضطراب  في  ال   الواقع  أم  وتريد  كامرأة  ، زميل 
بالز لزوجها  ستسمح  أن توسلبالتأكيد  ذلكيجب  بسبب  أخرى  مرة  واج 
أخرىيك ناحية  من  مسؤوالً.  الزوج  إزعاج ون  أيًضا  منيجب   ،
سيكولوجية الزوجة الثانية المحتملة إذا طلب اإلذنال يُمنح تعدد الزوجات 









تعدد   البحثوتوفيقه إتمام هذا البحث والذي قمنا فيه بثم بحمد هللا 
الجنة  الزوجات   رياض  المعهد  محافظة  قرية  في  موجوكرتو فاجيت 
تعدد " البحثعاشور. ولقد شملت  هذه  البن لنظر إلى مقاصد الشريعة با
الجنة  الزوجات   رياض  المعهد  محافظة قرية    في  فاجيت 
 تعدد كيف تنفيذ و ،"الشريعة البن عاشوربالنظر إلى مقاصد موجوكرتو
في المعهد رياض الجنة فاجيت البنعاشورالزوجات في مقاصد الشريعة 











سيدنا محمد صل عمل التى ، هو سنة هللا بن عاشورال. تعدد الزوجات1
وسلم  عليه  وهللا  إلى  ،  عاشوربالنظر  البن  الشريعة  ، مقاصد 
عاشوريجوز أرادل ابن  الزوجات   أن   من  تعدد 
 مة.مصالحلألوبشرطالعدالة
الزوجات    .وعملية2 فاجيت في  تعدد  قرية  الجنة   رياض  المعهد 
موجوكرتو زوجته    محافظة  من  إذن  عندما األولبطلب  ثم   ،
إجراءات ، تم تعدد الزوجات بينما كان ال يزال ينفذ اإلذنحصل 
 . وفي القانون ة دينيال
في  .  3 الزوجات  الشريعةتعدد  الجنة  في    مقاصد  رياض  المعهد 
بال موجوكرتو  محافظة  فاجيت  عاشورر  نظقرية  تنفيذ ،  ابن  في 
الزوجات   محافظة في  تعدد  فاجيت  قرية  الجنة   رياض  المعهد 
ب  موجوكرتو البدأبأساس  هو  الوالدةبقيام  عند  هدف واأل   ، عادلة 
الزوجات   الشريعه  بتعدد  مقاصد  األمة لوقيام   صالح 
حفظ الدين،حفظ الخمسة في تعدد الزوجات وهي بوصيلةالمبادء 






كانت  إذا  القضايا  في  الفصل  في  الحذر  توخي  القضاة  يجب على 
قرارات  من  العديد  وجود  بسبب  هذا  أساسفقه.  على  مبنية 
، بالطبعالقضاةمصحوبة باعتبارات يبدو أنها تسهل تعدد الزوجات قضية
نفس الشيء ة قانونيالالشيء نفسه بالتأكيد ليس مؤكدًا أن يكون له أساس 
في القضية  تستخدم كمعيار، حتى االعتبارات القانونية فيه ليس من السهل
 القضيةنفس المشكلة.  على خلفية
الحذرفي  توخي  القضية  هذه  يقررون  الذين  القضاة  على  يجب 
القانوني  األساس  ف  ةاتخاذ  قدم  كموطئ  يتم المستخدم  التي  القضية  تقرير 
يكون  بحيث ال  بالعدالة لألحزاب  الضمانالشعور  أجل  التعامل معها من 
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وكذلك تعدد صورة مع رئيس ديوان المحكمة الشرعيةموجوكيرتو
 الزوجات 
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